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D i r e c o i ó n t e f e g r á f i c a : D E B A T E 
E L C O N G R E S O E U C A R Í S T I C 0 I N T E R N A C I O N A L 
H a b l a n e l o c u e n t e m e n t e P r e l a d o s y a l t a s d i g n i d a d e s e c l e s i á s t i c a s . 
AUMENTA EL ENTUSIASMO. EL ORDEN SIGUE SIENDO COMPLETO 
t Cotí m 'yor entusiasmo, si cabe, que el día 
intef ior , se celebró ayer, á las tlicz y media 
aana, la segunda sesión de la mag-
blea geneval tk-l Congreso Kucarís-
U; ' ; : ' lo csta1)a tauibiéu absolutamente 
de la 




r Ku el ambiente flotaba una cordialidad to-
davía mayor. E l é x i t o de la s e s i ó n inaugu-
ral , la solemnidad y fervor insuperables con 
que tan í e l i z m e n t e a q u é l l a h a b í a transcurri -
do, poúian en todos los semblantes un sello 
de confianza y una inefable e x p r e s i ó n de 
.venta 11. 
A l e s p í r i t u observador p a r e c í a n l e ya fa-
m i l i iies y é r a n l e queridos todos los asis-
tonks. Una corriente de crist iana a t racc ión 
de aquel San Pascual Dailón, el más . exage-
rado paladín de la Eucar i s t ía . 
Scame también l íci to—continuó diciendo— 
saludar á todos los congresistas extranje-
ros, cu nombre de este noble pa ís , que os-
tenta en todos sus actos ante el universo la 
legendaria h ida lgu ía de Don Quijote de la 
Mancha. 
Kste país puede ufanarse una vez m á s de 
celebrar este Congreso Eucar ís t ico , porque 
en cada pág ina de su historia se alaba y se 
glorifica al San t í s imo Sacramento del Altar . 
Cumplido este deber, pasa á tratar del 
punto principal propuesto. 
La inst i tución de la Eucar i s t í a es obra del 
amor de Dios. La aceptación de este dogma 
es obra del amor del '.ombre. 
Ya en los albores de la . nueva sociedad se e s t a b l e c í a entre todas las a lmas comple , 
Eamcnte satisfechas de estar cumoliendo e l ' f.uVtlacl* Por J ^ " ^ teman necesidad los 
ináS ineludible y alto de todos lo's deberes. he!e!í de r e ^ i r la C o m u n i ó n d i a n a . L o s 
?: Con e x c e p c i ó n del venerable Patriarca d« R r i « ^ , . c n 8 ^ ^ « ^ . u l f « > a n ^ a n a m e n -
A r m e n i a , á ' q u i e n una l igera i n d i s p o s i c i ó n 1 te con obleto ú e a d n u i n r br ío s para sopor-
pe 
cía v íc t imas . Hermoso fruto de ello fué la 
transformación maravillosa operada en el 
corazón de los discípulos de Jesús . 
vSin los grandes bienes que derrama en el 
alma la Comunión , todo hubiera perecido 
sobre la tierra. 
tenta en todos sus actos ante el Universo la 
la grosería descarada del materialismo han 
querido hacer irrisoria la Comunión diaria. 
No es difícil seña lar cuáles sean los debe-
res de los padres, maestros y periodistas CH 
tal .-¡(. ntido. 
Los de los padres serán de mayor intensi-
dad; pero unos y otros han de velar sin 
descanso por el acrecentamieuto del amor á 
la Eucar is t ía . 
L A M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A D E L C O N G R E S O 
m u n i é n , claro es, que el periodista para for-
mar el carácter y el corazón ha de procurar 
también con el periódico i r por este car.-iuo 
^ue nos lleva al engrandecimiento y prospe-
ridad de la Patria. 
T?1os estos ™tu„aoS ^ « « ^ P - ! ^ M S S ^ ^ S J s S 
retenía en su alojamiento, todos los Prela-
dos que concurrieron el día anterior toma-
ron asiento en torno de la mesa presiden-
cial, tras la que surg ía la beatífica figura 
del Eminen t í s imo Cardonal-Legado. 
* A l entrar éste y su brillante séquito cu la 
iglesia, una aclamación acompañada de atro-
«adoiLS aplausos resonó imponente. 
C O M I E N Z A L A S C S f O f l 
Declarada abierta la sesión por el Emi -
fieutísimo Cardenal PrimHdo de España , la 
Capilla Isidoriana in terpre tó admirablemen-
te el Veni Creator, á cuatro voces, de Vic-
toria, que produjo en el auditorio la misma 
vivís ima emoción del día anterior. Este nú-
mero musical fué seguido del Bxtí&tnH y 
de la Oración de San Pascual | moviendo estruendosas mani"festaciones de ño!es ^ j ^ ^ procuren tomar 
• A cont inuación el s e ^ ^ empeño la g r i n o b r i iniciada aquí en 
ral del Congreso Eucar ís t ico, ^ e r e n d o pa-j E i p C n o d t s t a - a n a d i ó - h a b r á de a t e n e r ; E Ñ/DE LA A juncia católica internacional, 
dre Pos t íus , anuncio á la Asamblea que por. con su piuraa ta gran obra pedagógica reah-• ó ^ de la asociad la ^ conver: 
ligera indisposición del Patnarca de Arme- zada por padres y maestros. . ^ t ida en internacional, resul tar ía de una i m -
e 1 portaneia \'erdadenimente grande. (Aplau-
1 9os.) La idea ha nacido á la sombra del san-
Dios quiere que los hombres hijos suyos, to pnar de Zarag07a) ha sido acogida con 
vivan de su misma vida y de su propia , entusiasmo por todos los católicos españo-
substancia. les; se espera formar el capital suficiente 
Este el derecho de Días . ¡por medio de donativos ó emprés t i tos , ma-
El deber del padre es obedecer, responder y0res ¿ menores, se^iin sean mayores ó me-
á este mandato. > | ñores las facultades de los ca tó l icos ; pero 
E l padre forma á sus hijos de su mismo t ^ o esto, hijos míos , tiene por objeto le-
ser; le comunica su sangre, sus afectos, to-|Vantn.r el esp í r i tu católico del mundo y ha-
do, y sus hijos perpe túan esta hermosa he-. cer que sea í recuente y diaria la Ccmunióu , 
rencia. De ahí que el hogar domést ico sea' qUe SOIÍ los celestiales deseos y aspiraciones 
la primera escuela de la educación cristiana. (ic nuestro San t í s imo Padre Pío X (Aplau-
Para formar el corazón del hombre, h más Sos.) 
bella de las pedagogías es la del ejemplo. E l j Señores, no seamos como los israelitas, á 
que vieron los n iños en el paterno licuar lo quienes causaba náuseas el Maná, porque 
t r ansmi t i r án , á su vez, á sus descendí tu tes. esté Maná es infinitauicnte más sabroso que 
Las primeras palabras que el n iño aprende el otro, que descendía también del cielo, 
son acrUellas tan sublimes en su sencillez, I Padres, maestros, periodistas, enseñad , 
que dicen- «Bendito y alabado sea el Sant í - predicad y practicad la Comunión diaria, 
simo S icrnmento del Altar». | poroue esa es la voluntad de Dios, porque 
Una oración indescriptible acogió este con-; así lo quiere Cristo, así lo desea el Papa y 
movedor recuerdo. I así lo exi&e el « o m b i e de cristiano, porque 
Como rotundo mentís d los que sistemáticamente despotrican contra toda labor nacional, 
presentamos hoy á nuestros lectores la Gran Medalla conmemorativa del Congreso Eucarístico, 
medelMda y troquelada pot artistas españoles, y acuñada en la Fábrica de la Moneda de 
esta corte. 
Verdadera obra de arte por su inspiración y factura, ha merecido la aprobación y entusiastas 
plácemes de la ¡unta Suprema del Congreso, y es la única que entre los varios objetos piadosos 
que dedicados á este acontecimiento hemos visto, perdurará como artístico recuerdo del mismo. 
nía se había alterado el orden del programa. Llama al periodista el pedagogo 
de modo que empezar ía la parte oratoria de mundo, 
la sesión con la lectura de un discurso so-' 
bre los resultados del Congreso de Montreal, 
por monseñor Pablo Urudesi, Arzobispo de 
aquella archidiócesis canadiense. 
En él comienza por decir que viene con 
todos los católicos, sus hermanos, á la noble 
tierra española á adorar y alabar al Sant í -
simo y á" continuar el himno de gracias que 
canta jubiloso desde hace seis meses. 
Déspués di r ig ió un cordial ís imo saludo'al 
Señor Obispo de Namur y á los mieoibios 
del Comité permanente, en su nombre y en 
el de la tierra canadiense. 
Recuerda la solemnidad con que se cele-
bró el ú l t imo Congreso de Montreal. 
Dedica emocionantes frases á Su Santi-
dad Pío X , diciendo que para él ha de ser 
nuestra veneración más profunda, nuestro 
lunar f i l ial y nuestra más sincera sumi-
sión. 
Refiriéndose al Sumo Pontífice, pronunció 
destruye, ha apagado m i voz y extinguido 
mis antiguos bríos. Sólo me queda un co-
razón, m á s fogoso mientras se inclina hacia 
la tierra m i cansada frente, y que late con 
mayor violencia cuando huella m i planta 
la tierra bendita de mi» abuelos... y mis 
afectos. E l hablará por mí en esta Hustm 
Asamblea. E l d iser ta rá sobre la conquista 
mayor que haya llevado á cabo el poder ío 
de E spaña . 
Habé i s comorendido, señores , que se tra-
ta de la conquista del Nuevo Mundo por 
medio de la Eucaris t ía .» 
estas elocuentes palabras: . descrj11ción poética de u n c u a d r o ' a s í se ha hecho siempre en la Ig les ia , como 
— E s t e Papa, tan bondadoso y tan huiml-1 , , ' ^ . / ^ ^ demostrarse f á c i l m e n t e con testi-
de, se ha mostrado irreductible y firme co-, F ^ ^ Z ^ ! ™ F i At* del Corotos en las I monios maravi l losos , comenzado desde el 
ino tona roca contra todos los que en las blos S'1'1}"""^' d "florea las madres co-1 siglo n de la Ig les ia con Just ino, á quien 
leyes y en la P r e n s a han atacado los sa lva- j calles -c . I s i g u i ó T e r t u l i a n o y O r í g e n e s , y S a n Jeró -
'••an Ambros io y S a n A g u s t í n , los 
S a n J u a n C r i s ó s t o m o , Santo 
ino, hasta nuestra m í s t i c a 
d o i x i principios de nuestra sacrosanta reli-1 j^f1^^ 
gión. 
A l terminar el ins igne Prelado dirige a 
Madrid esta hermosa s a l u t a c i ó n : « A l é g r a t e 
piudad bella, pues para tí llegan los d í a s de 
gracia y de honor. E l orbe c a t ó l i c o viene á 
cantar y á rezar contigo. ¡ Jesús sacramenta-
do, bendecid á esta E s p a ñ a que tanto os 
ha amado y que tantas luchas y sufrimien-
tos p a s ó por vuestra g lor ia ! ¡ Bendecid á este 
suelo que d i ó á la Igles ia un Ignacio de 
L o y o l i , una Teresa de J e s ú s y u n n ú m e r o 
muy elevado de doctores y s a n t o s » . 
Este discurso f u é escuchado con la m á s 
profunda y rel igiosa a t e n c i ó n , promovien-
do frecuentes demostraciones de agrado de 
la concurrencia. 
El Su 1 de esta o r a c i ó n , l e í d a en f r a n c é s , 
fué prcdijado con una prolongada salva de 
aplausos, siendo objeto el orador, al descen-
der de la tr ibuna , de vis ibles demostracio-
nes de s i m p a t í a . , , . • 
Acto seguido, la Capilla entono el b e l l í s i -
mo motete O sacrum convivium, á cuatro vo-
ces, de E s l a v a . 
i • , ) de la mayor e x p e c t a c i ó n descen-
d i ó del presbiterio el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Enrique Al i l iaraz y Santos, Arzobispo de Se-
yllla, quien, precedido del reverendo Padre 
Postíus, se c í i r ig ió á la tr ibuna. H í z o s e un s i -
lencio solemne que demostraba el gran inte-
r é s que por oir l a sabia palabra del digno 
Prelado hispalense embargaba todos los es-
plrittts y todas las voluntades. 
¿iscurso del Arzobispo de Sevilla, 
E l tema elegido por el i lustre orador no 
p o d í a ser más interesante. V e r s a b a sobre los 
deberes de los padres, maestros y periodis-
tas, aceres de la c o m u n i ó n d iar ia . 
Con segura voz, a d e m á n reposado y con-
í p t o s do gran elocuencia, que, una vez más. 
locan sobre almohadones ú los n i ñ o s ae ^ ' r s T - T c ^ T T . 
cho. y esperan l a p r o c e s i ó n A l pasar la H . s - I . ^ o y S a n Au 
t ía Cons.Vrada, la p r o c e s i ó n se detiene l « « fe^f 
aue recioan lo ; n i n « la b e n d i c i ó n que h i ^ ^HH que 
es dada con 1 Sí vr is imo Sacramento 
H a b l a en seguida de los deberes de h i 
maestros. Recuerda las escenas en que Je-
sucristo maravi'.'i .na á los escribas y f a n s e s , 
asombraba á sus dHptolos y d i s c u t í a , d e n r -
mando luz , en "I • c m p l ó con los doctores 
J e s ú s á s í m i uno se l lamaba BkfUftíO V 
ahora, cuando parecer ía natural que _ los 
maestros conservaran sus divinas e n s e ñ a n -
doctora Santa Teresa de Jesús , que dice que 
cuando pedimos el pan cotidiano en la 
oración de cada día no pedimos otra cosa que 
el pan divino del cielo. (Aplausos.) 
Señor: yo, para terminar, recogeré aquel 
ruego verdaderamente afectuoso de los dis-
cípulos de Emaud: Señor, quédate con nos-
otros, nó sea que nos sorprenda la noche, 
la noche del error y de las tinieblas, de la 
indiferencia moderna, y nuestros temores 
cepte. 
atestiguan la fama de orador que merecuia-
mcute goza, comenzó SU discurso. Di jo que 
al rceibir el honroso encargo de dirigirse á 
esta Asamblea para rendir sus homenajes al 
- ¿ Soberano Rey de cielos y tierra, un gran dcs-
alicr!f;> c a y ó sobre su espír i tu , viendo aba-
tirse las alas de su imag inac ión ; porque ha-
blar con acierto ante el Primado de E s p a ñ a , 
V i n w U i lo de la alta tepréKtt tación del Sumo 
i Pontífice, y ante los esclarecidos Prelados é 
«lus tres sacerdotes qtie han acudido desde to-
das partes del mundo á este extraordinario 
acontecimiento, es para que su razón se tur-
be y titubee su lengua. 
Considera como» una gracia especial ha-
^ la ; 'í sde sitio tan significado y en ocasión 
tan solemne. . 
Interpretando el sentimiento unán ime de 
•la Asamblea, eleva á Su Sant idad el Papa 
P í o K la a d h e s i ó n inquebrantable de toda 
E s p a ñ a ca tó l i ca . 
me l í c i t o — e x c l a m a — e n v i a r un abrazo 
\ > á mis hermanos del Episcopado en todo el 
JBtUldo desde esta gloriosa Patria, que lo fué 
de Baa Leandro y San Isidoro; de Lope de 
Vfcga, Calderón y Valdivieso, verdaderos 
fundaddres de toda una poesía eucar ís t ica ; 
de [fraíleles misióitéfos, como el Beato fray 
Dú ",a José de Cádiz ; de heroínas , como doña 
Teresa E u r í q u e z ; de Reyes tan magníficos 
ffomn San Fernando y Alfonso el Sabio, y 
z i s , se ve que se complacen en sumergirse i MO son efeclo de imaginaciones delirantes, 
en las olas de la indiferencia moderna, como l sino tienen verdadero fundamento real 
se hund ía Pedro en las aguas; solo que en pOSitivo, porque, á pes? 
vez de pedir, como el discípulo, salvación, 
se gozan en hundirse. 
Hall de proseguir los maestros la educa-
ción eucarís t ica comenzada por los padres. 
La falta de caracteres nace de la mala 
educación que se da en las escuelas. 
Para formar caracteres habrá que formar 
antt*, inteligencias enerrricas. 
Nos faltan hombres, dice la raza latina. 
No tenemos hombres, so lamenta la raza 
angto-saáoña. , . . . 
gilí la comunión frecuente y aun diana 
BO hay hombres, no hay caracteres, no hay 
patriotas, no hay héroes , no hay santos 
El Papa; cuando recomienda la Comunión 
diaria, quiere que todos los hombres sean 
Una estruendosa salva de aplausos acoge 
estas palabras del orador. 
«Algunas palabras ya, nada m á s , para in-
dicar cuáles sean los deberes de los periodis-
tas Para que la gran obra, la labor realiza-
da por padres y maestros obtenga el éxi to 
lisonjero que todos tenemos derecho á espe-
rar de f.us grandes iniciativas, es preciso 
aue la Prensa coopere también con las 
enerdas de su influencia poderosa ; es pre-
ciso que la Prensa sea instrumento de res-
tauración social y no ariete formidable para 
demoler los cimientos de la sociedad y de la 
Iclesia ; porque no puede negarse que hoy la 
Prensa es como la palanca de Arqmmedes, 
capaz de mover el mundo; sea ella, como 
modestamente se llama, eco de la opinión, ó 
más bien sea ella, U opinión y la voz pu-
blica s'cí eco; es lo cierto, que si la Prensa 
no es siempre la que forma la opinión para 
propagarla después de haberla formado, es, 
sí el "factor más importante de su forma-
Hón y su influencia viene á ser poderosa y 
decisiva. Es incalculable la fuerza colosal 
de la Prensa v su influencia en las muche-
dumbres, en las sociedades y en los ind iv i -
duos; como que un solo periódico, una 
sola pluma, bien cortada, es capaz de derri-
bar un Gobierno de mejor sentados princi-
pios ó de cambiar la const i tución de un 
Estado; ella puede promover universales 
campañas que conduzcan á la Humanidad 
por caminos de prosperidad y grandeza ó 
que la empujen hacia los abismos de las 
grandes hecatombes. (Aplausos). ¿,Qué ex-
t raño, pues, que el periodista, colocado por 
la misma fuefza de las cosas, en el gran 
pedagogo mundo, tenga gravís imos deberes 
que cumplir cu orden a la educación y á la co-
mun ión diaria? Si para formar la educación y 
el carácter hemos visto que es absolutamen-
te indispensable y necesaria la sagrada co-
pesar de la abundan-
cia" de luz en el orden natural para resolver 
problemas y conocer verdades del mismo 
orden natural, la Europa, t i mundo entero, 
quedar ían sin luz desde el momento cu que 
desaparecieran los Sagrarios y con ellos la 
luz bendita y salvadora que penetra hasta 
lo más hondo de nuestro corazón y must io 
espír i tu . Digamos todos aquí en la tierra 
«Bendito, alabado y glorificado sea el San-
t ís imo .Sacramento del Altar» para qnc es 
tas palabras . . .» 
(Estruendosos aplausos impiden oir el 
final de la frase.) 
Telegramas de Su Santidad. 
E l reverendo padre Post íus dió lectura á 
dos telegramas de Su Santidad el Papa. En 
el primero saluda á la familia real españo-
la y la agradece el entusiasta recibimiento 
dispensado al Eminen t í s imo Cardenal-Lega-
do, extendiendo aquel saludo á los congre 
sistas, concediendo á todos la bendición 
apostólica. 
E l segundo de los telegramas leídos es 
el publicado cu nuestra edición de ayer, re-
ferente á la concesión de la indulgencia 
plenaria á los n iños y adultos asistentes á 
la Comunión general que se celebrará ma-
ñnua en el Parque de Madrid. 
La lectura de ambos telegramas fué reci-
bida con ví tores á Su Santidad. 
Discurso del Obispo de Potosí. 
Después del motete Pañis angelicus, de 
autor desconocido, ejecutado por la Capi-
lla, subió á la tribuna el doct ís imo maestro 
y elocuente orador i lus t r í s imo Sr. D. Igna-
cio Montes de Oca, Obispo de San Luis de 
Potosí. 
Versó su oración acerca de la Sagrada Eu-
caristía como lazo de unión de las naciones 
católicas del Viejo y el Nuevo Mundo. 
En la imposibilidad de publicar íntegro 
este magnífico discurso, á cont inuación in-
sertamos los párrafos más salientes y que 
despertaron mayor entusiasmo en la Asam-
blea. 
«Debo, ante todo, dar las gracias & Su 
Alteza Real, al Eminen t í s imo Cardenal-lle-
gado y al excelent ís imo señor Obispo de 
Madrid porque se dignaron volver los ojos 
á este inút i l veterano del Episcopado y de 
las letras para que os dir i ja la palabra en 
esta ocasión so lemnís ima. Si alguna vez en-
contró vuestra benevolencia algo que aplau-
dir en mis discursos, algo que alabar en mis 
.sentimientos, hoy el t iempo, que todo lo 
«Acompañadme en esp í r i tu , os ruego, á 
las recién descubiertas Anti l las al expirar el 
siglo x v . Nos hallamos en la isla española , 
en la fiesta de la Epifanía del Señor del año 
de "i494. No hace mucho que se llevó á cabo, 
felizmente, el segundo viaje de Cristóbal Co-
lón. Ya no es un p u ñ a d o de desalmados ma-
rinos el que rodea al audaz'navegante. .Si-
guen sus bandera, de buena gana, solda-
dos y mercaderes, artesanos é industria-
les, hijosdalgo» ávidos de aventuras y de 
fortunas, escolares que, como Las Casas, 
br i l larán m á s tarde en nuevo teatro, y 
no pocos apostólicos varones, ansiosos de 
ganar almas para el Cielo. En un abrir y ce-
rrar de ojos se ha fundado una ciudad espa-
ñola, bautizada con el mágico nombre de 
Isabela, y se ha construido la primera igle-
sia, digna de llamarse así en las Indias. Por 
primera vez se celebran bajo elevadas bóve-
das los divinos misterios, y en el interior del 
sagrado recinto, y por las calles y las plazas, 
y en derredor de los muros de la nueva villa 
se lleva en triunfo á Jesús Sacramentado. 
Desde este instante empieza el reinado de la 
Eucar i s t í a en el Nuevo Mundo, y esta fecha, 
más bien que la de la entrada de Cortés en 
Méjico, ó de Pizarro eh la capital de los I n -
cas, debería fijarse para celebrar la cenquis-
ta de América , conquista toda espiritual, to-
da divina, indestructiblemente inmortal .» 
«La enseñanza y la predicación no fueron 
estér i les , n i se aprovechó de ella únicamen-
te un reducido número de colonos. Apenas 
consumada la conquista, el esplendor del cul-
to en la nueva España igualaba y aun cu al-
gunos puntos era superior al de la antigua. 
Él amor á la Eucar i s t ía se manifestaba de 
m i l maneras, y aun una que otra vez la auto-
ridad eclesiástica tuvo qne poner coto á la 
devoción indiscreta con que en toda Misa can-
tada se pre tendía tener expuesto al Sant ís i -
mo .Sacramento, no concibiéndose la 1111.1 sin 
el otro. Apenas se ins t i tuyó la devoción de 
las Cuarenta Horas, echó raices eu todo el 
continente, 3' otro tanto debemos decir de la 
práct ica moderna de la Hora Santa. La Ado-
ración Nocturna, aunque existe, no florece 
en el mismo gnado' que en Europa por cir-
cunstancias especiales. En cambio la Vela 
perpetua prospera de una manera singul'arf-
sima, y no se l imi tan los cofrades á la ado-
ración diurna, sino que la prolongan hasta 
altas horas de la noche.» 
el castellano un hermoso drama hoy casi ' cante. Y los pobres enfermos, con la mirada 
olvidado. Su autor nos presenta con grande i fija en Jesús Sacramentndo y cargada de 
aparato á los Reyes Católicos recibiendo á 
Colón después de su primer viaje, y pone 
en los labios del descubridor del Nuevo 
Mundo un hermosís imo pensamiento: 5 i n 
joyas se quedó vuestra corona—dice á la 
gran Reina Isabel:—pero de las regiones 
que acabo de descubrir os traigo oirás de 
más brillo y valimiento que os compensa-
rán de vuestro generoso sacrificios. 
Esta hermosa frase pasó recientemente 
del teatro al pú lp i to cristiano, y adornada 
con todas las ffalas de la elocuencia eu 
esneranza, van balbuciendo con sus labios 
descoloridos las mismas suplicaciones. Ante 
semejante espectáculo, escepticos ó n i 1 píos 
que fuerais, sent ís que os anoga la lastima 
y que las l á g r i m a s os empañan los ojos. 
Pero qué emoción indescriptible, qué fn< 
tusiastas ovaciones entre la muchedumbre 
cuando se ven uno, dos, tres, cuatro de esos 
enfermos alzarse de repente, pál idos como 
espectros vueltos de la tumba. 
Las procesiones del Sant ís imo, con la beu-
dición de los enfermos, han llegado á ser cié 
que es maestro, por el egregio Prelado chi- tal manera inseparables de Lourdes, que aun 
leño, cuya ausencia en este Congreso todos ' en el extranjero, dondequiera que el culto á 
lamentamos, conmovió hasta el delirio á los : Nuestra Señora de Lourdes ha tomado ex-
zaragozanos, cuando hace'dos años ofreció j cepcional importiancia, como en Oostaeker, en 
á la Virgen del Pilar las banderas america-
nas. De igual suerte nos ha electrizado cuan-
do la ha repetido en la cátedra sagrada, 
y m á s a ú n , cuando en los salones ha dicho 
con gracia especial: «Nada hemos de quedar 
á deber: todas las joyas tenemos que res-
t i t u i r con usura» . 
¡ C u á n t o siento que no esté presente para 
decirle: «Venerable hermano, vuestros de-
seos son puras ilusiones. Hacinad diamantes, 
amontonad rubíes , aglomerad esmeraldas. 
Hay una que no podemos pagar, n i res-
t i t u i r , n i compensar. Esta joya que nos 
envió la Reina católica es la E u c a r i s t í a ! E l 
único modo de retribuir t amaño beneficio es 
decir á su alma bendita con el profeta Da-
Bélgica y en .Santiago de Chile, para no ci-
tar sino los puntos m'ás importantes de pe-
regr inación, se renuevan varias veces al año 
las grandes manifestaciones eucaríst icas de 
que Lourdes es el teatro.» 
Después enumeró algunos de los milagroj 
que se han realizado en aquella gruta fa* 
mosa. 
— I Quién no ha oído hablar—dijo—de Oa* 
briel Gargam, ese empleado del Correo, víc-
t ima de una catástrofe ferroviaria que lo ha-
bía reducido á lastimoso despojo humano? 
Se lo lleva á la procesión tendido sobre un» 
tabla, inerte, con los pies ya tomados de la 
gangrena. Pierde el sentido, y ya se lo van á 
llevar, cuando su enfermero se opone. «Dé-vid (y no temo profaaar las palabras que i {le^ar» c. 
diariamente pronunciamos e« el sacrificio de ! dlce' * tílParé su cabeza y pa 
la misa): ¿Con qué pagaré al Señor los 1 dio lo notará.» Y, de repente, al ruido de las 
inmensos beneficios que por Su mano re- i aclamaciones de la muchedumbre, ese cada-
c ib í? Sólo hay uno á mi alcance. Apura r é 
reverente hasta las heces el cáliz de salva-
ción que tú me enviaste á t ravés de los ma-
rest 
Lo a p u r a r é en uno y otro hemisferio ala-
bando al Señor y confesándome esclavo de 
la Eucar i s t í a . Rogaré á la Divina Provid^tí* 
cía que cuanto español vaya á América corra 
á sentarse con nosotros en el Sagrado Ban-
quete, y cuanto americano venga á España 
acuda presuroso á la Mesa celeste, para que 
cantemos unidos las glorias de la Eu-
caristía.» 
ILUSTRISIMO SEÑOR DON JAY1E ; V A U S FAILDE, 
Provisor y Vicario de Madrid, y Vicepresidente 
general del Confieso Eucarístico, que ayer pro-
nunció dos hermosos discursos. Uno en francés 
y otro en castellano. 
El discurso del abate Ballette. 
Cantado el Tantum crgo, á cuatro voces. 
ver despierta, se yergue y se mantiene en 
pie, con general estupefacción, y camina, 
aunque no tiene ya músculos . Gabriel Gar-
gam ha recobrado en un segundo la vida y 
el movimiento. 
¿ Y qué curación más conmovedora que la 
de la señori ta Juana Tulasne, de Tours, ata. 
cada de un mal de pott incurable, por quieu 
su vecina de camilla, al pasar el San t í s imo, 
hace esta sublime oración: tSeñor , si de nos-
otras dos una sola debe sanar, haced que sea 
Juana.» Y al instante Juana se alza con un 
salto sobre su camilla, gritando: «Estoy sa-
na.» ? Era el día 8 de Septiembre de 1S97. 
Más extraordinario aún parece el caso d« 
la señori ta Enriqueta Hauton, llegada á 
Lourdes el 8 de Septiembre de IQOS, cual 
esqueleto verdadero. Tenía veinte años y pe-
saba sólo treinta, y cinco libras. Resnci tadá , 
como se ha d ichó con toda propiedad, duran-
te la procesión del Sant í s imo, sale de su ca-
ma que no había abandonado desde, hacfj 
cinco años , recupera veintisiete libras en í- | 
semanas, setenta y cinco en un año y goza 
ya de magnífica salud que hoy todos pueden 
admirar. 
Citemos también el caso de la señorita 
María Teresa Noblet, que la incredulidad 
de su excelente párroco, por lo visto primo 
hermano de Santo Tomás , obliga á quedat 
toda una noche dentro de su corsé de veso, 
por más que ella se siente y proclama libre 
de su mal (31 de Agosto de 1905) ; el de la 
cieguita María Luisa Horeau, quien, m á s 
prontamente curada que el ciego de naci-
miento del Evangelio, no necesita i r á la< 
varse en la fuente, sino que recobra súbi-
tamente la vista al pasar el Sant í s imo (21 
de Agosto de 1 8 8 9 ) . 
Recordemos también el caso de la señora 
Rouchel, de Metz, curada súb i tamente de 
i un espantoso lupus en cí rostro, clarante l a 
' procesión eucanstica, el 5 de Septiembre 
de 1903, 5̂  cuya curación provocaba no ha 
mucho hermosís imo alboroto entro los mé-
dicos protestantes de allende el Khin . 
Curaciones son esas obradas en pleno d ía 
ante millares de testigos, ó, m á s bien, se-
g ú n la acertada expresión ckrl doctor Bis-
saric, es el milagro tal y como lo re ' im n 
los incrédulos , á hora^ fijadas B.e antem inS 
el abate Ballette, c a p e l l á n de la G r u t a de sobre p a c ¡ e n t é s elegidos al'efecto y en 
((Permitidme que os bable de las solemnes 
procesiones eucar í s t i cas 'de l Nuevo Mundo. 
Los virreyes y gobernadores se empeñaban 
cu igualar en ellas y aun en superar el es-
plendor de los Reyes de España, ' y lo:; Pre-
lados gastaban en tan noble objeto los teso-
ros de sus ricas iglesias. N i más n i menos 
que en esta coronada vi l la ¡ bendecía el Se-
ñor .Sacramentado, en manos del Obispo ó 
del sacerdote, la bandera española desde las 
orillas del Mississipí hasta d Cabo de Hor-
nos. Las vicisitudes de los tiempos cambia-
ron y modificaron estas banderas; pero aun-
que en muchas de ellas el gorro frigio y la 
estrella masónica ostentaba su origen revo-
lucionario, la majestad del Señor cont inuó 
bendiciéudolas . E l progreso moderno prohi-
bió las procesiones públ icas en muchas co-
marcas ; pero no menguó la devoción euca-
rística y el fervor cristiano. Antes bien, au-
men tó la fe y se centupl icó la devoción, y 
no es posible dejar de admirar los designios 
de la Providencia en las procesiones que á 
más no poder circulan sólo por el interior 
de los templos. Nada allí distrae á los de-
votos adoradores. Como en las Catacumbas 
le la antigua Roma, los ojos se fijan tan 
sólo en el suelo ó en el augus t í s imo Sacra-
mento, y si acató se alzan es como para pe-
netrar á t ravés de las paredes, suspirando 
por el momento en que se restituva la liber-
tad al Roy de los Reyes y pueda otra vez 
pasearse triunfalmentc oor las ciudades que 
le pertenecen. Yo os pido una plegaria para 
que suene pronto esta hora de libertad en 
todas las naciones de la tierra.» 
de Santa Germana, míe padecía 
nt.-simos y elocuentes f M S » des-1 ffiLgE^a**** » 
ceremonias que se pract ican en la ? JO í e , ' 
«Hace unos sesenta años estaba muy en 
boga en todas las regiones donde se habla J 
Lourdes, leyó un discurso cu francés acerca 
de los milagros eucarísticos acaecidos en 
la citada ciudad_ 
Empezó manifestando que el tema «Las 
maravillas eucarís t icas de Lourdes» estaba 
presentado á nombre del i lus t r í s imo señor 
Schecpfer, Obispo de Tarbes. 
E x c u s ó la ausencia del eminente doctor 
Boissarie, presidente de la oficina de com-
probaciones médicas, que era el encargado 
de leer dicho tema. 
En br i l la t 
cr ibió las e t 
gruta de Lourdes. 
La procesión la describió de la siguiente 
hermosa manera: 
«A las cuatro y media de la tarde, bajo los 
rayos ardientes del sol, y á veces bajo un 
cielo cubierto por densos nubarrones, al re-
piqueteo alegre de todas las campanas de la 
basí l ica, ante millares de espectadores, ip i -
ñados como racimos á lo largo de las aveni-
das del Rosario y hasta eu el camino del 
Calvario, la inmensa procesión sale de la 
gruta y se desenvuelve por las avenida;* de 
ta Explanada para regresar por el Calvario 
bre tón . Con sus banderas, que mece el vien-
to, en medio del canto grave de los himnos, 
acompañado á veces por los acordes de iwia 
banda, millares de peregrinos, seglares ó 
sacerdotes, ordenados en dos filas paralelas 
y llevando cada tual su vela, forman el cor-
tejo del Dios de la Eucar i s t ía , que lleva á 
menudo un Obispo, bajo magnífico dosel y 
eu resplandeciente Custodia. 
E l Sant í s imo llega á la plaza del Rosario, 
entre la doble é interminable fila de los en-
fermos, tendidos en sus cafnillas ó eu sus 
cochecitos, y ya estalla verdadera tempestad 
de súp l icas . U n sacerdote, con voz podero-
sa, arroja á la muchedumbre las .siguientes 
invocaciones tomadas del Evangelio, y el 
coro íonn idab le de la muchedumbre lo re-
pite y el eco de las mon tañas lo repercute: 
¡ Jesús , hijo de David, tened piedad de 
nosotros! 
¡Señor , si qneréis , podéis sanarme! 
¡Señor , naced que yo caminel 
¡Señor , haced que yo vea! 
jSeñor , haced que yo oiga! 
¡Hosana , hosana al H i jo de David! 
Y en tanto que el Sant í s imo pasa ante los 
enfermos, deteniéndose delante de cada uno 
para bendecirlos, el sublime diálogo entro 
el sacerdote y la muchedumbre prosigue 
cunstancias determinadas t ambién . 
Pero desde hace varios años, no eS va 
sólo durante la procesión cuando Jes,'.', sa-
cramentado manifiesta su presencia; es tam-
bién durante la misa, en la comünión, dón-
doquiera que los enfermos se hallau cu con-
tacto con E l ó bajo su mirada. 
¿ N o os parece entemccclon ln h | - a 
de la pobrecita clarisa Sor María 
y más apremiante, más y m 
? Se la hablji , 
tres veces en la piscina sin éxi to alguno, v 
mientras asiste á misa, en el niif 
tente silencioso y recogido de la elevación, 
se siente de improviso sana. 
La señori ta María Bernigau, do Aututíj 
se arrastra desde hace doce años sobre mu-
letas, atacada de esclerosis y de una 
ración grav ís ima de la médula espinal. Es 
una devota práctica de la cómunión coti-
diana, de que reporta su único consuelo v 
la fuerza de llevar sus enteles padecimi' •-
tos; pues bien, es cabalmente al recibir la 
santa coiuuniém cu la Gruta, el 29 de j u ü o 
de 1908, cuando se ve libre por siempre de 
su mal. • 
Y m á s conmevedor aún que todos estos 
es el caso de la señori ta Lconia Lévéoue, la 
feliz favorecida de la misa jubilar de las 
Apariciones. 
'; La señori ta I /évfquc, atacada de poi iosti-
t is doble frontal, había sufrido siete opera-
ciones cu el t é rmino de sie'e raetíes, sin 
éx i to , y su médico, el doctor Chevnlier, de-
claraba en un certificado, que el estallo d é 
la enferma imposibilitaba ya cualquier in-
tervención. 
Llega á Lonrdes el 15 de Julio de i c ^ , y 
•1 día siguiente, 16 del mismo, mienlras 
el i lus t r í s imo .Sr. Grasselli, por un f .r .oi 
especial de Pío X , celebraba misa poulifieal 
á las seis de la tarde, delaníc de 50.000 pc-
re.'-rinos, la scñQrUa Lévcquc, qtíe no há* 
bía podula t t a ía Gruta, y después de man-
dar a Su compañera á misa, había quedado 
¿ola en el jardín de su hoícl, experimen-
ta por lo pronto un recrudcciuiieulo de 
atroces dolores. Luego sicíite una calma, un 
bienestar indefinible qne va apoderándose 
de toda el la; súb i tamente el dolor ha des-
aparecido. Pero no se atreve todavía á creer 
en su dicha; nías , á la mañana siguiente, 
fuerza es rendirse á la evidencia. E l tuhxto 
de goma C|ue atravesaba la llaga, un tnbi-
to do 16 ccnUmelros, lia caído, el pus ha 
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ploladorcs, vntt dejando trozos de salud 
de v ida . 
De no ser extenso en dnnasía para 
lOmovcioiK-s que deben limitar nuestra 
foiiTiucióii, el trabajo de llliSS F r a u c c S 
uetti, nos h o n r a r í a m o s dándole cabula 
nuestras planas. Ante las exigencias t 
espacio, nos Ifmitamps á copiar a l b i n o » » 
tos, que asombian por !p que signif ican. 
E n C í a n Hretaña 6 Irlanda bay^ccrca 
cuatro mil loucs de mi 
ras, í a b r i c a u t a s de c o r s é s y camiseras, 
l í n los almacenes hay 142.000 empicadas, 
y varios otros miles de mnjeres se emplean 
en las cocinas , / » 
K n I i la iula , el t r a ^ o ordinario se remu-
nera, por l é r m i n o medio, á razón de ro c é n -
timos horií^ y aun con menos cantidad. 
L a ú l t í í n a mnrto de~ Irt confccc ió l i de ca-
misas de caballero (coser botones, hacer oja-
les, etc., etc.) se paga á 60 c é n t i m o s pfií* 
cesado y l a frente aparece enteramente c i -
catrizada. 
A l lado de esa c u r a c i ó n , ¿ c ó m o dejar de 
citar la no menos extraordinaria de una 
ruadosa s e ñ o r a de V e n d é e , la s e ñ o r a K n v , 
absoluta, incurablemente c k g a de testiyeas 
de g r a v í s i m a enfermedad? .Según el 'certifi-
cado de tres oculistas, h a b í a en e l la des-
t r u c c i ó n total de las fibras nerviosas , ú l t i -
mo t é r m i n o de la atrofia d ü i iervio ó p t i c o . 
El 5 de Agosto de 1908 , se ludia en la ('.ruta, 
tuando el sacerdote que llevaba el C o p ó n á 
la ig lesia del Rosar io pasa á su lado. Ins -
tantfiueameuKi sus ojos se abren, percibe la 
Cstatua de m V i r g e n , ha recobrado la v i s ta . 
Ivs t a m b i é n , mientras el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor M ó r g a f t t i , Arzobispo de RAvena, condu-
ciendo d C o p ó n de la C i n t a al Rosario , pasa 
á su Indo, cuando E r n e s t i n a Cui l lo teau , esa 
t í s i c a Jlegada al ú l t i m o p e r í o d o y que osten-
ta palidez c a d a v é r i c a , se levanta de repente 
y BlgUC á la Sagmda Pomm. A l ver caminar 
ese "esqueleto, la muchedumbre 110 puede 
contener un grito de estupor. H o y , E r n e s t i -
na C u i l l o t e a u , como Enr ique ta l ia i i ton , 1K va 
patente en su misma cara fresca y sonrosa-
d a , un'certificado de vida y de salud. 
A esas emucioues relativamente le janas , 
Manos permitido a ñ a d i r otra muy reciente 
y que el tiempo no ha «.odido t o d a v í a con-
f irmar, y cuya dichosa benef i c iar ía es 
tina e s p a ñ o l a , la s eñor i ta Aure l i a Mart í A s -
tol, l legada el 28 de Mayo p r ó x i m o pasa-
do con la p e r e g r i n a c i ó n de Barcelona, mer-
ced á la generosidad de su Obispo, e l i l u s t n -
s imo S r . E a g u a r d a y Fenol lera . Atacada 
de enterocolitis de origen bacilar, 110 s a l í a 
de su cama desde h a c í a cuatro a ñ o s , y su-
fr ía diarrea continua a c o m p a ñ a d a de dolo-
res Constantes en el abdomen. 
E l martes . 30 de Mayo de ron. la enferma 
e x p e r i m e n t ó una leve m e j o r í a al recibir ta 
sagrada c o m u n i ó n de manos del S r . E a g u a r -
da, y el mismo d í a , durante la proce-
vsión del S a n t í s i m o Sacramento, cuando S u 
S e ñ o r í a l l u s t r í s i m a se detuvo delante de 
e l la , para beudccirla con la Custodia , l a se-
ñor i ta Mart í Astol se s i n t i ó repentinamente 
libre de todos sus sufrimientos. Desde en-
tonces como y duerme, la diarrea ha cesa-
do y todo malestar ha desaparecido. 
E s a c u r a c i ó n obtenida por una e s p a ñ o l a 
y que no remonta sino á algunas semanas, 
J no os parece como un ramillete delicado en-
viado por Nuestra .Señora de Lourdes a l 
Congreso Eucar i s t i co .de M a d r i d ? » 
Uemnestra , luego, la a d m i r a c i ó n que ta-
les maravi l las han producido á la ciencia 
m é d i c a de todo el mundo y el homeuajc 
que é s t a h a hecho á la S a n t í s i m a V i r g e n , 
enviando á las m á s importantes personali-
dades á las oficinas de c o m p r o b a c i ó n . 
E n t r e 1902 y 1907, el t é r m i n o medio no 
pasaba de 220 m é d i c o s al a ñ o , y ha ascendi-
do desde esa fecha á cerca de 500 , de los 
cuales se han contado, para el a ñ o de 1910, 
125 extranjeros y 42 profesores de F a c u l t a d . 
Maj-or a ú n es la diversidad desde el punto 
de vista de las creencias; m é d i c o s c a t ó -
l icos , protestantes, e s c é p t i c o s y l ibrepensa-
dores se codean a l l í ; la Oficina queda abier-
ta para todos, todos puedeu ver á los enfer-
mes , i n t c r r o g ú n d o l c s con entera l ibertad, so-
meterlos á e.\ainen m é d i c o , consultar los 
registros; al l í no existen secretos ni miste-
rios, todo sucede y se hace á la plena luz 
del d ía 
T a n elocuente discurso t e r m i n ó con estos 
conmovedores p á r r a f o s : 
« E s e s son, s e ñ o r e s , los e s p e c t á c u l o s y las 
•maravillas que pueden contemplar en I .our- preocuparse ta 
Jes, 1:0 Mo los peregrinos, de las varias salarios de las nunere 
provincias de F r a n c i a , sino t a m b i é n los de en la actual idad, p.or 
las uaciones extranjeras , entre las cuales dad en la r e t r i b u c i ó n , m í e 
la e s p a ñ o l a ha con j u i s t i d o en estos úit ir . ius no pueden alimentarse en 
tiempos lugar preferente; el a ñ o p r ó x i m o 
pasado, hasta l l e g ó á ser la pr imera, con un 
contingente de 11.^50 peregrinos. Y mejor 
aún que por el n ú m e r o , esta valerosa na-
. tóri se dist ingue por las entusiastas mani -
f e s t a t í o n e s de su v i v í s i m a fe y de su tierno 
amor para con Nuestra S e ñ o r a de Eourdes . 
Pero no es de e x t r a ñ a r . ¿ N o ha sido siem-
pre , E s p a ñ a particularmente, devota de M a -
ría, y no tributaba, desde h a c e ' y a varios 
s iglos, culto preferente á su C o n c e p c i ó n l ú -
danlas la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . Car 
Mcrry del Val.» 
La lectura is Oída con todo respeto, p 
de pie el auditorio. 
la-
Después de úirP.s lecturas y (IÍHÍ.-UÍSCS, á I mayor ó menor so 
cargo do V d c . Fr.issard, raiSS Zunnis, ¿fUafl cin tuistaneias. 
'-Nuevv. York , y misa Fletcher, la repetida . 3 - ' Suplicar á ís 
MJv¿ b'rossaid, sic relaria del Congreso, pro-1 n>cultad a los parre 
. ''cede á leer las conclusiones d i l mismo, que 
nar por su honrado esfuerzo el pan cotí-- S(J ^priuban por unanimidad, y son las que 
diauo. Solamente aplicadas al ejercicio do siguen: 
carreras profesionales hay cerca de 3.^.000.1 Que ^ j . ^ ias L i g . ' . s católicas federa? 
E n la C r a n Hretaña la industria, algodo- ¿as emprendan la lucha contra la inmoral i -
ncra ocupa 325 .000. E n las fábricas de teji-1 tiad, y valerosamente contra las modas le-
dos de lana hay 152 .000; en las í n n n u f a c t u - j JH^ÍU iS corfUj)t(,niH. 
ras de l ino, 103.000. 1 ^.a ()U(. cU ^[g^ iiayU una delegada 
Inglaterra y el P a í s de C a l e s cuentan 
ncins de Srvi V icente ,Paú l y otras pano-amerú 
•>'ij'e!«'i:es. religiosas la necesidad de pre-! la fe que a: 
ar come-j,niU.)1.(,v,tl ,1 jobos enfermos. I del número 
•* o-.mvieno im -Hficar i i R i t u a l en pueblan eh; 
ieí«:.cru á la adminis t ración del V i á t i c » , . ,¡.1 en su M 
quedando al criti 
einnidad ÍI 
(•qya nn M&ooo modistas, 196.000 lavanderas, 117.000 ias publica 
sastras, 111.9(^0 s i rv ient i s j ' - 9 5 . 0 0 0 costure-1 co,.rcS]j;)n(]l 
1 de procurar recibir todas 
fintimasónícas y la de la 
corrcspoiuleiicia con el S. C . ,). y comúnicar 
al resto de la I''ederacióu los doeumentos 
reeoindos Mi su oa ís . -
Santidad que conceda 
fac l  á l  á ocos para celebrar en ca-
so de necesidad id Santo Sacrificio de la M i -
sa en el domicil io de los enfermos, adminis -
t i ú n d o l e s la C o m u n i ó n . 
4 / Hacer una gran tirada del folleto del 
i l u s t r í s i m o S r . D . R a m i r o F . de Va lbuena , 
sobre los ú l t i m c s Sacramentos, y 
5 . ' Fomentar las Asociaciones de s e ñ o r a s 
auxi l iadoras de enfermos pobres y la Huma 
da de 1 
A y e r fué un gi 
>ido una prueba m i s de 
los corazones c a t ó l i c o s ; 
linario de cr< y< ules que 
le la s a b i d u r í a que guar-
:v. Santa Madre Iglesia, 
na p 
i l icia A n g é l i c a . 
S:CC!ÓM TERCERA 
N : i c r í f l r i « . 
Est : 
todos los l u g a n s en que ídlo sea posible. 
4.'1 E n cada Cijca una d e l e g a d a se encar-
g a r á de la c u e s t i ó n teatral y e n v i a r á notas 
precisas al servicio internacional , (pie las 
reproduc irá en sus c r ó n i c a s . . ... 
Y a d e m á s de é s t a s , se aprueban como con-
cada docena de prendas. Y c u é n t e s e con que! c ius j0üe} . j.,R proposiciones l e í d a s por el pa-
esas labores han de estar p e r f e c t í s i m a m e n t e , dre Santander cu su Memoria sobre regla-
terminadas, porque luego ías camisas se ha 
Gen pagar á un precio exhorbitante por los 
vendedores. 
I .a confección de p a ñ u e l o s de bolsillo se 
paga á 70 c é n t i m o s la docena, y cada una 
de é s t a s suele suponer uu día entero de tra-
bajo. 
Las colchas, á cinco francos cada u n a , 
e x i g í e t K l a el trabajo de una siimtna entera, 
y á ocho francos 25 c é n t i m o s cuando ocupan 
semana y media. 
L a s camisas de mujer se pagan á seis 
francos 25 c é n t i m o s la docena, que necesi-
tan , cuando menos, nueve d í a s de labor. 
Todos estos datos, elocuentemente ex-
puestos por l a representante inglesa, a r r a n -
caban protestas honradas á la concurrencia , 
y en algunos bellos ojos femeninos asoma-
ron l á g r i m a s de ternura ante la considera-
c i ó n del sufrimiento que padecen las traba-
jadoras del Reino Unido. 
L a lectura c o n c l u y ó . Y miss F r a n c é s Z a -
netti fué saludada con una merecida ova-
c i ó n , en la que, con el premio al trabajo de 
Id inteligente y l inda inglcsitn, se mezcla-
ba un recuerdo de símpa'LÍa v i v í s i m a haei 
aquellas incansables m á . i n i n a s h u m a i n s , 
para quienes la F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i ó n 
de L i g a s c a t ó l i c a s femeninas puede llega 
ser un camino de r e d e n c i ó n . 
IJVÍ r c ( r l ; & i n o i i í a c i o n d e l s :&Inrjo . 
E l reverendo padre Santander, presidente 
d d Sindicato Obrero Femenino, lee un ad-
mirable trabajo sobre la r e g l a m e n t a c i ó n del 
salario de la mujer . 
E n párrafos llenos de ardor y de m í a -
siasmo, hace una arlmirable defensa do la 
mujer trabajadora, que en general e s tá pé-
s imamente retribuida. 
Ent i ende el confereneiante que el l i s i a -
do, no s ó l o como entidad caté.Mca. s ino co-
mo tutor de los ciudadanos, de la m i s m a 
manera que se preocupa de fomentar la g im-
nasia y los sports atlcticos para procurar el 
mejoramiento de la raza y hacer de los es-
p a ñ o l e s hombres sanos y vigorosos, debe 
pp 
m e n t a c i ó n del trabajo 
E n uoitalb&'c «leí « o ñ o r O M s p o . 
E l i lustre S r . Vales Fa i lde , provisor de 
esta d i ó c e s i s , que trae la honrosa represen, 
ciót i de nuestro a m a n t í s i m o Prelado, dirige, 
en nombre de é s t e , la palabra a l Congreso. 
Hace sabor el sentimiento grande m í e el 
s e ñ o r Obispo tiene por 110 poder cumpl ir su 
promesa de asist ir á la Última s e s i ó n del 
Congreso de las L i g a s e a i ó l i e a s por impe-
d í r s e l o i u e l u d i b k s oebefes relacionados con 
la c e l e b r a c i ó n del E u c a r í s t i c o . E x p r e s a el 
reconociniienlo del Prelado por la a t e n c i ó n 
de haber sido la capital de E s p a ñ a la elegi-
da para la r e u n i ó n de e.-tas LigtMb 
Dir ige un a f e c t u o s í s i m o saludo á todos, 
e s p a ñ o l e s y extranjeros, c l é r i g o s y lesoS; y 
con especialidad á la Santa I n s t i t u c i ó n del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
A l i enta á todos á proscguii; con ÍQ y con 
i l u s i ó n la c a m p a ñ a emprendida y á mante-
ner las sabias y crist ianas conclusiones acor-
dadas en el Congreso; con la cu-d y por la 
Segorbe y el reverendo Sr . D . Juan M . ¡ > e n 
dero, en r e p r e s e n t a c i ó n de l ' r e v e r c n j l í s i m o 
s e ñ o r Obispo de Tuláncinyo, d e b a t i ó en ta se-
s ión de ayet los tenias siguientes: 
1.0 Asistencia á la Santa M i s a ; 
mieutos que pudieran emplearse pa 
nar á lo^ f.elc,^ al Augusto Sacrificio 
en las fiestas, sino dinrinmente, y 
2.0 Medios para conseguir que 1 
de las escuelas p ú b l i c a s y pr ivad 
a Misa 
SECCIÓN DE SEÑORAS ESPAÑOLAS 
E n el templo de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men s e . c e l e b r ó ayer , Ó las cuatro de la tarde, 
Ir s e s i ó n anunciada de la S e c c i ó n de s e ñ o r a s 
e s p a ñ o l a s del Congreso K u e a r í s t i c o . 
l í a sido uno de los actos m á s solemnes 
de cuantos se han celebrado en e s t o s d í a s . 
L a concurrencia frté inmensa , enorme. C u n -
día verdadera a v i d i / para oir la palabra, cá l i -
da, persuasiva e l o c u e n t í s i m a del insigne 1 
no de Canar ias e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 1). Adol -
fo Muñoat, BCnadot del Reino, gran parla-
mentario, orador admirable, y una de las 
M a l i o r r a , ' Menorca, primeras figuras del Episcopado c-spafiql. 
A la hora en punto l l e g ó el s e ñ o r Obis-
po, dando comion/o Cl rosario.' 
E l aspecto que ofrecía la iglesia era des-
lumbrador. Infinidad de luces i luminaban 
el cuadro grandioso. L a s damas congresis-
tas e s p a ñ o l a s dieron ayer una nota de en-
tusiasta fe que p e r d u r a r á en la memoria de 
todos los c a t ó l i c o s . 
i H . - p u é s , el sabio Obispo de Canar ia s 
ocupo la cátedra p ú a desarrollar el tema 
La Sagrada Eucaristía y las madres cris-lai en Corporac ión á la Sant  
de precepto y a ú n todos los d í a s , corno se 1 ÍMT'|A*' 
practica en muchos lugares del extranjero. 
Fueron ponentes el muy i lustre s e ñ o r don 
>sé R . de Val le y los R 
grete é Ignacio Torr i jos . 
M u y ilustre s e ñ o r D . Santiago (tnaliar 
canónigo de la Santa Ig les ia Metropolitana 
de Zaragoia^ 
¡ ' oe to r I ) . J e s ú s A n d r é s , presidente de l a 
F e d e r u c i ó u de Sindicatos A g r í c o l a s católi-
cos. 
Doctoí D . E n r i q u e Plá y D a n i e l , de Lar» 
celon.i. 
D . J e s ú s Lindado, secretario de la Lig(< 
de Defensa del C l e i c 
fitaeretariofl « o i g l a r c s . 
Doctor I ) . Car los M a r t í n A l v a j e » , de l 
Consejo de las Corporaciones fa tó l i co - t íbrcra i 
de K-paiu-. 
Doctor D. Manuel de Car los , concejal de 
Madrid, 
Doctor D . A n d r é s del L a r r i o , abogado. 
T R M & S Ú É h A . S E S Í O N I 
E l objeto de la Junta en esta primera se* 
sión, no era otro que discut ir los temas ti* 
guientes: . , . 
lema 77.—Razones que demuestran l a 
hecesulad urgente de la Sagrada Encaris* 
tía éri la A c c i ó n social c a t ó l i c a , ;:sí en lo» 
que p'rpmucven ó dirigen como vn los nos-
mos s o b í e quienes se ejerce.—Medios é ins'' 
titucionca para conseguirlo. 
A este tema, se habían presentado dos Me» 
m o r í a s . , 
Dcspuys de un concienzudo y bril lante d is -
curso del s e ñ o r Obispo de Astorga , sobra 
las obras Rodales en su aspecto e u c a r í s t i c o j 
el ponente doctor D . Juan R e i g y C e n o v é s , 
redfactor de L a Paz Social, hizo un diseurso 
én areciendo la trascendencia del fervor vw. 
carístlco y que en la C o m u n i ó n prepohdeiJ 
rase la autoridad de la Ig les ia , representa* 
da :•• r el Obiapo de la d i ó c e s i s . 
l i emos o í d o con suprema e m o c i ó n las ge-
niales palabras del i lustre Prelado, palabras 
l o s é ' l ^ d J VaHo v IOS'RR. P p ' E u i b i o Nc" l [l™ d e b i é r a m o s insertar integras en unes-! M a n i f e s t ó que era preciso fomentar l i l 
f -r t é I MI >. do Torr i ios | tro penotnco para orgullo nuestro, para asi obr 9 sbcia|es para precaver la niisena. 
^PrecentArons- al pr imer tema cuatro Me-! l,oder &Arh^ a, Pl'hlico ¿1 e m p e q u e ñ e - doctor R e i g dist ingue acertadamente la.% 
m o r í a s del Padre' Luc iano de Si los v de' los t'.n,ncntf0 (lue ¡,:l <1c Proporcionarles necesa-
Sres . C a n u n - a , V i l l a a m i l v Vida l C o l ; y al ™ m ™ t c «' ' s - .gmhcaneia y mengua-
, . • T I C -D I da galanura. P.l s e r m ó n , magis tra l , ha sido 
segundo, tres Memorias de los Sres . P a s c u a l , loa ^ . ' ^ ' f , i r^c 
L ó p e z Ahinso y Serrano, 
L o s temas y las Memorias presentadas, 
p o r su gran re lac ión con a lgunas de las 
cuestiones debatidas en la sección segunda, 
produjeron auá lo íras conclusiones. 
SECCION CUARTA 
T e ó l o g a e BIÍNtorin. 
Los t imas debatidos en esta sección 
obras preventivas de las r e p m i s i v n s , poi 
niendo de relieve la superioridad de bis priV 
meras. I 
1'criia j S . — L a C o m u n i ó n frecuente com<í 
fuerza insi'.-.tituible para la regenenu ión d^ 
las familias y colectividades en cuanto .con* 
tr ibuye al perfecciennmiento nn>:al del in» 
una de as más hermosas pie/.as oratorias
sagrarla., que hemos oído. 
Cuanto dijo su i lns t r í s ima quedó graba-
do de un modo indeleble en el corazón de 
aquellas madres, que á duras penas po-1 dividuo 
dlan contener su honda emoción. Se Ivibfnn presentado cuatro Memoria^ 
En el exordio establecit» un paralelo entre! Una del reverendo padre Enrique Carbonellf 
el i>apel que las mujeres desempeñr.ron hace i I\r;'.;;'ia, de Barcelona; otra del n verendo 
veinte siglos, en la subl ime tragedia del padre Mij uel Pampbma, Capuch ino , do! 
86 Oól.2rota y l a m i s i ó n qtie en el momento ac- ¡ F u c n t c r r a b í a ; otra del doctor D . J o s é Ig* 
terrnmpido por clamorosos aplausc>, y al 
final se le premió con u n a o v a c i ó n entu-
siasta. 
F i n a l . 
E l padre Oliecr, as. a t de la L n i á n de da-
mas católicas españolas , cierra el turno de 
discursos con uno muy notable y breve, 
lleuo de unción religiosa, en el que solicita 
del Cielo, para todos, presentes y ausentes, 
la mayor protección. 
1.a vi/ ' -on'A '-.I de Velanl da por termina-
das las seMonea del Congreso, y kn/.a un 
¡viva E s p a ñ a ! que es respondido con c u í u -
nu 
Se»:' ¡ ¡ res idente» de 
Icnlís imos y reverend 
bis;)o de Kai^gOta y 
K e . d , (tsina y L u g o . 
. 1 
(T ' nvn to escoltándole, i r án los hombres; y fué mnv j u s to 
vosoti-s o-'•'..¡vé-is en las tribunas, en los. Tema' 79.—L 
sas, para ¡(lorificarlo balcones de v 
ten 
K \i y 
babló e 
adoptaron U 
i.a Los r 
nse diez 
; Síes . C 
a que stempjce b 
i haíi un túnel d 
esta sección los exce 
isnuos señores Arzo 
()l)isi>os de Ciudad ' d u í a n t e el 
| s á s vSacra 
Memorias á los tres : oraciones. 
^tro-Alonso, Miranda, I No creáis que e^te r>?pcl sea scrundario ' r ^ 
jon, Larrumbe, Mos- porque es muy principal . Las madres tienen bíte? 
luchan por la Patria, . 1 
pnra qno Dios les con-' reno 
tugues. j serve su preciosa vidtV Además , Vo^otíraS p] 
io de la modificación que puc- ' qmvb'is en el deber de alentar á vuestros pv , . 
r la suprema a^irobación, se hii<>s, maridos v pfadftíff; pata que a s i s t a n . ' ' 
i-anaua, de Lisboa, que mientras ellas n 
miente alabada 
a Eucar i s t í a , lazo de u n i ó n 
patronos y obreros, por ser nivel dé 
lad, vínculo de fraternidad y salva*, 
ia de la ve-dadera libertad, 
dan presentado Memorias D . Manuel 
ovas, abogado, de Barbastro; el pres* 
donosti arra D . José Joaqu ín Drangaj 
nuy ilustre seror doctor D . Jósé MCH 
AT ddonado, cávónigo, de Mál.-.ga. 
<>nente, m u y ilustre señor de.ctcr don 
ise^ Morán, canónigo, de Coria, hizo 
•di 
+ 





de iAiáu verit icarse 
nal . 
relaciones entre pat? 
son meramente eo 
¡Díí^nese en cambio Nuestra Señora de 
Lourdes proteger á la católica E s p a ñ a ! ¡Díg-
nese concederle el favor de que quede en el 
porvenir Jo que Insta hoy ha sido tierra 
de Santos, tierra de la fe, del valor y de la 
h ida lguía!» 
K l hÍKsno. a d h e s i o n e s . 
Cantóse con toda solemnidad y por todos 
los fieles el inspirado himno del Congreso. 
Además de las adhesiones de que ayer d i -
mos cuenta, se han recibido de los señores 
Obispos de Menorca y Cád iz ; del prefecto 
de estudio, doctores. Claustro y profesores 
del .Seminario Pontificio de Tarragona; de 
14 .000 señoras de la Corte de Honor de la 
Virgen del Pilar de Zaragoza ; del arcipreste 
y Clero regular y secular," Cofradía y Centros 
católicos y Corporaciones del Arcipresta/go de 
Lo ica ; del Clero, Comunidades religiosas y 
fieles del Arzobispado de Zaragoza ; del Clero 
y fieles del Areiprestazgo de Rivadavia; 
del Seminario Cruzafío aragonés y Centro ca-
tól ico de Parbastro; clcl Círculo católico de 
obreros y del periódico Regional, de Ca-
la tayud; do la Hermandad de la Paz y Ca-
ridad de Málaga , y otras. 
. \ ¡ ' a l rea l , d i ó con el S a n t í s i -
mo, la b e n d i c i ó n á todos los asis-
SECCION QUINTA 
L i t o r a l u a ' a y A r i e . 
dlan t í - ima la labor 
is Quedáis rogando por que eses fu- ros , 
1. W ? ' ' '"ITÍSÍS? Slc'''ipre' también sociales, 6 , mejor dicho 
ÜLi^iíil r n n : ; ( e * les. Propuso que se ap obaran h 
f elf e o r y T l ' ^ ' S ^ l 0 ' • mor ías , y as* quedó acordado, 1 
¿r^fju» ' rri iJt-^! W ! * ^ P ' .las c nebisiones en e] sentido de 
1. . ! ' „ -_ ' . ' r ^ , ! . , ' uienten las Asocincicnes patrona 
" H C í o W l r?s u,,i(1as 6 Paralelas, v que en 
_ • daciones se promueva la pronau 
ob» 
dllO 
zones, se a m x 
y c o m í njífi el 1 
Con pal-'bra 
la familia, á la de arreba-
w m m 
1 !0 Ü 
C u s i r l a , s e s i ó n . 
A las tres y media de la tarde c o m i V n / a 
fa é t t íñ ia sesión de este interesante Con-
greso. 
Preside la señora marquesa de Unzá del 
Valle, á cuyos lados toman asiento la viz-
condesa de Vélard, Mlle . Frossard, la du-
quesa de Aliaga, la representante de Aus-
t r ia , condesa de Walterschirchen; Mme. Le 
Koy Libergc, el reverendo padre Pupey-Gi-
rard y la condesa de Valdelagrana. A l co-
tueszar la sesión llega el i lus t r ís imo señor 
provisor de este Obispado, D. Javier Vales 
Failde. 
A poco de haber dado principio, llega el 
abad de H u n g r í a , monseñor Mit t ré de Saint-
Mar t ín , que ocupó la presidencia. 
Después de rezada la oración de ritual, 
se da lectura á un mensaje del excelentísi-
mo señor Cardenal-Legado, que es saluda-
do con una salva de aplausos. 
El barón alemán Francisco de Saviguv 
pronuncia un discurso sobre las condiciones 
del trabajo ele la mujer. 
Es objeto de atinadas obsen-aciones por 
parte deb reverendo padre Pupcy-Ci ran í , 
Mme. Le Roy y algunas Béfiottili toUgt^ls-
tas. Se entabla vivo diálogo, y al finalizar, 
He aplaude cortesmente al barón do Savigny. 
KL'ti ís'iiüíiíj» í3«tair»ie. 
Ha sido la nota más digna de atención de 
la sesión de ayer, la in teresant ís ima pierno-
na leída por miss Francés Zanetti, inspec-
tora de la asistencia pública de Sud-Man-
chester. 
Dedicado el trabajo á poner de manifies-
to la opresión gr mdo que significa el tra-
bajo de la Júnjor, para (pie mediante cíita 
voz cíe alarm a se prdturc por todos los mc-
fliosj mejorar la condición de las hembras 
que gannti ci »usteí}to con su honrada la-
bor, ha sabido !a i lnshe ín¿lc5d nouer en 
j . ' 1 „ 1 i 1"ni!1<-> elegiaco cntona-
' ."' "c Pc'>,re* nmjevcs iiu-bsas 
para quienes el tivibajo es eaclávitutl . y 
?uyo Csfuej/.o se paga con uno<? miserables 
fK ' i c ión , y si esto ya es por si solo bien 
lamentable, mucho más ha d( s rio al c n-
siderar que esas mujeres desnutridas, fláci-
das, pobres de vida, pueden ser y son de 
hecho en numerosas ocasiones, madres de 
una prole que, por forzosa consecuencia, ha 
de llevar el esti.'.*ma de la más deplorable 
degeneración física. -••>»• > ^ y > v . ^ 
El Sr. Santander termina su lectura con 
la de las proposiciones siguientes: 
1. » Debe consignarse la más en&rgka pro-
testa contra la mísera retr ibución asignada 
hoy para el trabajo de la mujer á domici-
lio , que es forzoso reglamentar* 
2. a Por respeto á la libertad del traba-
jo de las obreras, esta reglamentación debe 
limitarse á fijar el l ímite mín imo del sala-
rio, dejando que Im.: <> )••:• Sindicaí- .T^e "ocu-
pen de desarrollar la cuestión y fijar ios de -
más puntos esenciales en los contratos de tra-
bajo. 
3 . » Las L igus ' ca tó l i cas deben robustecer 
los .Sindicatos Lmcuinos existentes, y la 
creación de otros nuevos en los lugares don-
de 110 los haya. 
4. a Los Cobiernos y los particulares deben 
sosteHer y hacer cumplir los .acuerdos de los 
Sindicatos, por cuantos medios sea posible 
emplear; y especialmente las señoras , deben 
abstenere de comprar los art ículos fabrica-
do^, que se expenden excesivamente bara-
tos. 
El vSr. Santander es grandciuente aplau-
dido. 
O t r a s T o t j f e y c n c i a s . 
Después leen diversas Memorias sobre el 
contrato de trabajo r.iadcmoiselic Clemcnt, 
de la Liga tjeunc Filies de Sni/.a; madeinoi-
selle Le P-cy; la baronesa de Montcnach, que 
durante todas las sesiones del Congreso ha 
desplegado una incesante y loable actividad ; 
el reverendo padre Dabuqubís, de la acción 
popular, de Kcims, y la representante de 
Bélgica. 
M i Conssant, abogado del Tribunal de ape-
lación de Par ís , pronunria un magnífico dis-
curso sobre la misma materia del trabajo fe-
menino y su retr ibución. E l orador, que acu-
de al Congreso como miembro de la «Acción 
liberal y popular francesa», es muy felici-
tado. 
La señori ta María Perales da lectura á 
unas cuartillas que firma Clara Moreno. Lee 
después una sentida carta de adhesión sus-
crita por la escritora católica María de 
Echarri . 
Uu i d Ou^uii>ll 
realizada por fcwto deéuenc t a . Ur ina el más firme sos<ón 




is Arzo- el marido para, sil 
6 
SECCIÓM FRÍñíERA 
Frofiosicia rea l . 
Presidió la sesión el excelent ís imo señor 
Obispo de Santander, acompañado de los 
i r í s imos señores Obispos de Oviedo, Si-
¡.oienza. Tortora, Cuadix, Huesea y el peni-
tenciario de Toledo, en representación del 
excelent ís imo señor Arzobispo de .Santiago. 
Discutióse un tema relativo á la «Forma-
ción encaríst iea de los fieles en la enseñanza 
y por medio de la Prensa». 
Presentáronse tres Memorias de los seño-
res Ardura, Antonio de Lengoa, Roiger y 
una de doña Delfina Ventura Nasarre. 
Actuó de ponente el reverendo Padre Re-
migio Vilar iño, y , una vez discutido el te-
ma, adoptáronse las siguientes conclusiones 
provisionales: 
Los periódicos no deben ser dedicados 
• Zamora . S a - ' (lebi,(h' ^n tencr 
icte v el ad- Cü" hicc.a 
1̂ ,1 r>„ . i_ : 1 Desones habla 
lK>ne de mani-
que en ella tiem'. la 
1 lo referente á la edu-
á la in'luen ia ove en 
ejercer la espisa sobre 
11 olvidar la obediencia 
* n el recto camino cpie 
! la importancia cine el 
pro ueva la pn 
r e i por los medios que 
discutirse el tema 8 r . 
Terna ^o y ú l t imo de la 1 
La obra de los Petifoa esnitl 
;nte. 
ron Memo: i 
l a l lorca; el 
?z de Reco, 
erendo 
• .T-, y 
c é t i c o de los autos sacra 
.Se discutieron cinc 
Eh líes Dí< z Loa no, C 
lac;<'.ii one 
es ce punto 
ias de los s e - ^ . 1 ^ h i \ ^ 
iriscal de Can 1 VWrtas del 
ne en la educación de los *" 
ar el gran poder de asimi-
1 los n iños , y al Segar á 1,5 
la necesidad de mantener fc 
adas de cuanto pueda des-
ino, porque al hacerlo P.; 
te. Pereda, Borona y Méndez, adoptándose, á conseryáisjla fe do las que á su vez han, 
propuesta de los ponentes D. Rogerio Són-1 clcLedllcar •« España del porvenir. 
que a los obreros no 
s tan sólo re .i.y.n'.ción 
enta su lucha perpetur 
inte por ascender en h 
El Padre López de Regó dió CUÍ 
chez y el t 
San t í s imo S; 
se expresan: 
i.a Bxhui 
se refieren á 
mente los A 
Veea , C " 
padre W 
. las coiK 
mar las obras de los cláricos ene neoeis comulgar irecneniemeine par; 
1 la Eucar is t ía , y muy cspcci'aJ- ^Cíir vuestro espír i tu con la presencia de Je-
íttos Saercínentales , de Lope de 1 Sacramentado. 
rótt, etc.; y Y con palabras llenas de amor, que hieie-
liacer one en "todas las diócesis so '•on vibrar los esp í r i tus que escuchaban la 
formen Juntas que saquen del olvido 
obras y aver igüen otras inédi tas , cclcbi 
además Concursos anuales, en los que se 
míen los trabajos encaríst icos. 
^ í ^ f S ^ m m m d e S u ^ a s i t i d a d . 
La presidenta de honor, marquesa de 
L n / á del Valle, hace conocer el telegrama 
enviado al Congreso de esta Federación por 
Su .Santidad Pío X , en respuesta al que 
al inaugurarse las sesiones le fué dir igido. 
Dicen así ambos despachos: 
«Cardenal Merry del Val.—Roma. 
24 Junio.—Ruego á Vuestra Eminencia ten-
ga la bondad transmitir á Su Santidad el te-
l e g r a m a siguiente; 
Solicito bendición apostólica.—Las delega-
das de-la Federación iidernacional de Ligas 
católicas femeninas. Nacional de Ligas cató-
licas femeninas de Alemania, Austria, Ar -
gentina, Bélgica, Prasil, Canadá, Estados 
Unidos do América, España , Francia, la d;!-
terra, H u n g r í a , Lorcna, Luxemlnirgcf, Polo-
nia, Portugal, Protección á l a s j ó v r m s Suiza 
y Uruguay, reunidas en Madrid en Confuso 
internacional, bajo angusto patrocinio su 
emijiencia Cardenal Aguirre y su Alteza I n -
fanta María Teresa pnra estudiar métodos de 
aciéni social católica, aplicables Ligas católi-
cas, dé acuerdo cutre ollas en frStcrndl inte-
ligencia de servicios mutuos, reiteran su en-
tera y filial ebediamia y hdltesífiri'i humi l -
deiji ntC de Vuestra Santidad, bendición 
apostólica y fraternal aliento para trabajar 
como h i j j s humildes y devot ís imas de la 
igl« sia para la r e s t a t m c ú 
cristiano. 
R( itera '".enlimientes de SU más profunda 
grat i tud, á la par que presenta homenajes 
única y exclusivamente á la propaganda en 
caristica, por exist ir revistas fundadas con 
ese objeto y tener otras atenciones de imper 
tancia en el campo social y político. 
2. a Respecto de la Memoria de este or-
den nO se se formuló conclusión nj se puso 
á debate por la poca importancia de la 
misma. 
3. * El pueblo debe conecer la l i turgia y pa-
sajes cucansticos, y á este efecto' se propone 
la t raduccióu de estos pasajes para compo-
ner himnos, etc., y 
4. a Conveniencia de la propaganda enea 
rística en las escuelas y talleres. 
SECCiÓN SEGUNDA 
Pres id ió el i lus t r í s imo señor Obispo. de 
Jaén , acompañado de los i lus t r í s imos señores 
Obispos de Almería y León. 
Comenzó la discusión por el tema «La Co 
mun ión diaria en el seno de las familias». 
Respecto^ de esta cuestión, p resen tá ronse 
dos Memorias: una, de doña Soledad Arroyo, 
y la otra, de D. José Arenaz. 
E l ponente, reverendo padre Miguel de 
Esplugas, propuso con carácter provisional, 
la conclusión de fomentar por todos los me-
dios posibles la Coiuuiiión en el seno de las 
familias. 
C o n t i n u ó el debato en el toma siguiente 
relativo á «La asistencia cotidiana de los 
colegios, á la santa misa, con la Comunión 
de algunos n iños , como fácil recurso para 
llegar á la Comunión diaria de todos ellos». 
i resentárense tres Memoriás de los s ño-
res Serrano, Moreno y Medina Olmos, y des-
pués de discutirlas, los ponentes Sres. Iza-
rra y Medina formularon las siguientes cou-
cluslónes que se p resen ta rán á ía sanción de-
finitiva: 
1. a Rogar á los padres de familia que 
asistan á las comuniones de sus hijos, ya que 
el medio m á s eficaz de propagar, es el ejem-
plo. 
2. a Conveniencia do establecer un turno 
de comunión semanal en los colegios y es-
cuelas de niños , como medio de llegar á la 
comunión diaria. 
3. a Estimando que la base de la Comu-
nión diaria es la misa diaria, encarecer á 
los Centros de enseñanza la conveniencia 
de que los n iños acudan diariamente al 
santo sacrificio de la misa. 
A cont inuación discutióse un lema for-
mulado del modo íiguiente'i 
«Un GpnitTliióny por Viático, de los que se 
ludían en 'nengt'O do 'muerte; J Como debe 
' r i 1 ' ' ' ' T ' J , ' ; I p.ove.'^e á esta neccridad ? Recursos u t i -
11 *í . I ii/.'iblcs para desvanecer los prciuicios ó ro-
lel oulcn social ¿|gi[<í¿cia^ que suel m düieul tar la .» Acerca 
de este m p - r t lul ís imo tema se discutieron 
seis Memorias de los Sres. Valbncna, Vallo, 
I.ójK /, de Kego, Sánchez, Santamaría , y Ló-
pez Criado. 
« Roma, 
E l S a n i o 1 
C o m p a s i ó n justificada s e n t í a : e ayer al -rm- j . . , . , ,,' A 
díis de la lectura por aquellas obreras tiue reunidas en Nía 
íenlvo de la r e c l u s i ó n de fábr icas y ta l leres , ! na l , presidido p 
donde eueucuirau su provecho inlamcí; ex I m í a do corazé 
Cardenal Aguirre. 
onecido al filial b-!-
y á to 
brillante plát ica de este esclarecido Prebvi 
t e rminó en esta ío -ma: «Jesucristo en 
Cruz dijo á su Sastísiina Madre, refiriendo 
á Juan: ¡ l í e ahí á tu h i jo ! , y yo, párodian< 
efita sublime frase, repito hov á vesotr: 
(He ab.í á vuestros hijos; educadlos, y .i 
formaréis para el porvenir una Espada iu( 





•rificio de h 
E l insigne periodista caíólico Sr. Zaho 
ñero pronunció un disemso enalteciendo los te ' ' -'b' f e ' ( k ' c r i ' 
hermosos beneficios de la Eucar i s t ía y l eyó ; ¿o i r ^ noble 
un soleto de Lope de Vega, rciereutc al 
fué 
las Mct 
m?snio asuuto, que f  estrepitosamente 
aplaudido. 
Fué un acuerdo de la Asamblea, el i m -
p r imi r el citado soneto, para colocarlo eu las 
sacr is t ías . Este dato demuestra plenamen-
te el valor literario de la referida composi-
'ción poética. 
SECCIÓN SEXTA 
Ocuparon el estrado presidencial los ,ex-
celentisimqs é ilustrisimos señores Arzobis-
po de Sevilla y Obispo de Orense, con los 
Abades do Santo Domingo de Silos y San 
Pablo del Prasil. 
•Tres temas fueron objeto do discus ión: 
«Indice de Asociaciones cuear ís t icas . Esta-
díst ica de las obras relacionadas con la Eu-
car is t ía é Instituciones eucarís t icas del boa-
to Juan do Ribera». 
Relacionadas con el primero y el ú l t imo 
de estos tenias, discut iéronse ocho Memo-
rias de los Sres. Candan, Calvil lo, Gamarra, 
Coy, Ocio, Colnuga, Ponezcacc, y Senent: 
una, de doña María Isabel Prota y otra, de 
autor anón imo. 
Los ponentes, reverendo padre Hierro y 
el muy ilustre señor D. Miguel Sirvent, 
hicieron un brillante resumen de los discur-
sos jr formularon, para su definitiva apro-
bación, las conclusiones ciue siguen: 
1. a Propagar la devoción á San Pascual, 
constante adorador del San t í s imo Sacra-
mento. 
2. a Creación de Juntas y Comités para or-
ganizar una peregrinación al Sepulcro del 
Santo. 
3. * Verificar colectas en la Iglesia para 
el culto. 
4. a Asociación entre las naciones católi-
cas y celebración de nuevos Congresos Euca-
ríst icos para estabilizar los acuerdos del ac-
tual Congreso. 
5. a Asocinr el Rosario perpetuo adorador 
á la Adoración perpetua. 
6. a Establecer una Hermandad del San* 
t í s imo Socramento. 
7. a Imitar la devoción del beato Juan de 
Ribera y liacer quo ocupe el primer lugar en-
tre las devociones do fieles, la del San t í s imo 
.Sacramento. ' 
8. a Fomentar los ex votos por l á m p a r a s , 
OtnameiitoS, etc., pnra el Tabernáculo . 
g.a Imi ta r el culto eucarís t ico que se ce-
lebra en Valencia. 
Establecer lo prescribo en dicha ciu-
dad con respecto al trajo quo deben llevar las 
señoras pnra visitar al SantiVlmo, y 
11.a Establecer inslitiu-Iotí.s de señoras 
one limpien los paflos del aU ir destinado á 
?n tenias las 
Icntro de la. 
minó su diseurso el insigne Prclac 
tenido uno de los mejores aciertos 
riosa vida de orador sagrado. 
El numeroso públ ico, inflamado 
cristiano, arrasados los ojos en lá 
ín t ima emoción, abandonó poco c 
iglesia del Carmen. 
ibras tor-
o, que ha 
la sosióu el señor presidente, 1 
püéa los Prelados; para orden: 
r'-daclar las conclnsionrs defi 
han de leer el din 2$. fecha en 
rá la. torcera y ú l t ima sesión. 
útivas que se 
r, á las tres y media de la tarde, se 
ha reunido en el Seminario Coúciliar d« 
Madfídf, silo en la callo do San Bernardo, 
número 7. la sección esnecial do señores sa-
los i lus t r í s imos se 
•ri;la y Cuenca, el 
LA ur.RERÍA DK OCASIÓN, de Mélchór 
García, San Bernardo, 26, Madr id , ha publi-
cado, con motivo del x x u CÓKORÉSO BfoCA-
RÍSTICO 1 NT K R N A ci c N Ai . , un catálogo deimi t rado de San Ju l ián de Sanios, y el so-
obras religiosas antiguas y modernas, que beriiador del Obispado de Coimbra. 
remito gratis á quien lo solicite. I Durante el acto reinó gran entusiasmo. 
^ I vSe discutieron varias Memorias corres-
pondientes á los temas siguientes: ¿Qué 
pvede hacer el sacerdote por la Eucaristía, 
en si mismo y en los d e m á s ? ; Coñstituddit, 
hist&tia y Privilegios de la Liga sacerdotal 
Eveátistica en España: La Asociación dé 
sacerdotes adoradores en vuestra Patria! 
Misión eurnristira de la Vnián Apostólica 
sacerdotal, y Manera de fomentar y cutí i 
vát las vocaciones sacerdotales en los niños, 
por medio de la Sagtxida Euraristia. 
Cuantos sacerdotes discutieron los teuiafl 
\of dieron muestras do gran cultura, é 
inteligencia. 
Terminada la sesión, se dirigieron los cotí" 
gov.istas á sus respectivas secciones, seí'.ún 
sus diferentes nacionalidades. 
+ 
En vista de la excesiva aglomeración de 
' ' s que acudió ayer á dicha sección, 
so ha dispuesto el traslado de éstaj del sa-
lón . tos á la vasta capilla del Semina* 
rio i¿ ai ciliar. 
SECCIÓN IRLANDESA 
Se reunió ésí 1 en el Círculo de Sun Luis 
Gon/.a.'.a. en el piso principal del edificio. 
Presidió M. O'Dolverty, rector de los I r -
landeses de Salaniauca, Obispo electo (bí 
Zanboaga (Fi l ipinas) . 
Empezó saludando á los congresistas, pro-
nunciando un hermoso discurso ens.dzmulaf 
á España católica, á la que han estado siem-
pre unidos los irlandeses. ( . 
Dié) lectura á un trabajo sobre «Historia :i« 
SoeeiíoÉiirsoíoresL 
La vSeeción octava reunióse ayer, á las i re ; 
de l t tarde, cu el salón do actos deLCentro 
de Defensa Social, Pr ínc ipe , 27. 
Ocupó la presidencia, á la hora indicada, 
el excelent ís imo é i lus t r í s imo señor Arzo-
bispo do Burgos, acompañado de los señores 
Prelados de Astorga, Coria, Parceh ua, Sol-
sona y padre Garzón, representando al señor 
Obispo de Panamá . 
C o m o presidentes de esta Sección fig iraú) 
además de los señores citados, los excelen-
t ís imes y reverendís imos Obispos do Carta-
gena, Vích y Jaca; el muy reverendo padre 
fray Cabuel Casanova, en represen' ( '..'>.\ 
del señor Obispo do la Asunción (Para-
guay) , y el muy ilustro señor doctor don 
Joseph Ar thur D'Amburs, director de ! . ' . ] -
tion Sociale, de Ouébec, en representación 
do su reverendís imo Arzobispo. 
Vicc |>r©.s i4 l©i i íes . 
l imo . Sr. D . Manuel Anaya, auditor del 
Supremo Tribunal de la Rota. 
Muy ilustres señores deanes y dignidades 
asistentes de las Catedrales de Burgos, Car-
tagena, Coria, Barcelona, Vich , Jaca y Sol-
• rendísimo padre Tomás Rodr íguez , 
general de lo Orden Ajiustiuiana, 
Representantes y procuradores do Prela-
dos que no se han mencionado en las Sec-
ciones precedentes. 
A s o r e s . 
Muy ilustres señores canónigos comisiona-
dos de las diócesis egresadas. 
Reverendos seño;eo curas párrocos de Ma-
licvoiendos señores superiores de los Sa-
iXiü Paz.lio, pro íeSor 
Des]iiiés habló el canónigo Coliman, el 
que sostiene que franceses é irlandeses han 
iief.ndido siempre con el mayor eutusiasaio 
la presencia do Jesucristo en la Eucar is t ía . 
R J i a t i ó con gran elocuencia lo's arjímnciu 
tos de los protestantes, ileniostWHJao^ mía 
gran erudición. Algunos de los pa r ía los de» 
su discurso fueron ntemi-dos con una ftutrií 
1, 
C o r . 
la 
inedia 
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S E C C I Ó N I T A L I A N A 
Se celebró en la Ac-,.Uuuu de la Jurispru-
% C A á i 6 el acl . . . el caiunúfiQ 
B o K q u e p r o n u u c i ú u n c l o c u e a t í S i r n o d i S -
CUAb0i'stioron los reverendos padres D a r í o 
B r o ^ le Su n , , y í ü n ^ p p e Bnaca y los pá-
rí' .-.'uu. d 'Adda. los que disertaron acevea 
Ve Vis i tas al Santo S a c r a m e n t o » y «La eu-
LriÉtía en las e s c u e l a s » . 
j diserta* i o n e s fueron muy elogiadas poi 
.a djgkiiJguid3 concurerncia. 
Celebración del certamen literario 
¿ a sido una' gran í i c s ta de ^ r e l i g i ó n , de 
arte y de cul tura . . . , 
A las nueve y med;a, s e g ú n uiunciaha c] 
HrQ'Tama, d i ó s c c o m k n . o al e s p e c t á c u l o 
Ln*''asistencia de S u Majestad la Re ina 
puna María C r i s t i n a y Sus Altezas las I n -
fantas Doña Isabel y D o ñ a Mar ía Teresa , 
niu- ocupaban el paleo proscenio de eos» 
hiinliVc. T a m b i é n a s i s t i ó el Cardena l -Lcga-
do y muchos Obispos, que ocupaban sendas 
bularas en el l u - a r cíe la orquesta. K l tea-
tiD. primorosamente engalanado con rami -
lletes de llores, estaba materialmente aba-ratado por un p ú b l i c o distinguido y de -
lante. Pocas veces hemos visto la sala del 
Real bri l lante, y nunca tan solemne. 
C a n t ó primero la s e ñ o r i t a P i lar C a n i n o 
la Cantiga del Rey Don Alfonso el Sabio, 
Baraíraseada por el maestro E s l a v a . L a re-
[ui . la artista, de cuyo voz, bien t imbrada, 
¡ iue lgan todos los elogios, estuvo sencil la-
mente admirable interpretando la c l á s i c a 
b n a d a , de profundo carácter religioso. 
Hubo muchos aplausos. 
putS, el secretario de la C o m i s i ó n del 
tertamen, S r . Pérez V i l l a a m i l , l e y ó los ndtn-
L.es de los autores premiados en el con-
Ktrso de po s í a s . E l primer premio de Sus 
l lajcstades los Reyes , Don* Alfonso y Doña' 
K k t o r i a , ha sido otorgado á D . José Sauz y 
A m - / . , residente en San S e b a s t i á n . 
M á s tarde, y aquí tuvo lugar el momento 
cubninante de la velada, avanzó hasta las 
candilejas el mil vccfc.s insigne D . Maree-
lino M e n é n d e z y Pelayo, á c u y a personali-
dad ser ía grotesco buscarle adjetivos. 
S u discurso es una joya de f i losof ía , de 
erud ic ión y de bella-., letras, tanto como de 
fe y de rel igiosidad. Nuestra mayor a l e g r í a i 
fneva poderlo engarzar como un diamante j cu Bruselas 
Iglesia de San rermín de los Navarros. 
Ptedicará el muy ilustre Sr. D. Manuel Do-
m í n g u e / Hamos, areediuno de la Santa Igle-
sia Catedral de Peón. 
lyjtsia de María Auxiliadora.—Predicará 
el muy ilustre Sr. D. Andrés Coll P é r e z , ca-
nónico de la Santa Iglesia Caled i al de M á -
laga. 
l'anoquia de San /OSÍ*.—Predicará el m u y 
ilustre Sr . I ) . Manuel de Castro Alonso, ca-
nónigo de la Santa Ig les ia Metropolitana de 
Val ladol id . 
P rroquui de Santa Bárbara, Predicará el 
muí i lustre S r . D. FnicfuoSo S:.nz, chantre 
de ra Santa Igles ia Catedral de Ouadix . 
¡'arroijido dt: Kneslra Señora de los Do/o-
rc.s'.—Predicará el muy ilustre S r . D . AngeJ 
Regueras , magis tra l de la Santa Igles ia C a -
t( di al de O n e d o . 
Pqftoqida de Nuestra Sriiorn del Carmen 
y .S'dii L u i s . I'iedií ará el muy ilustre s e ñ o r 
D. P i g o i » e i t o Donu-nech, cajióuígp de la S a n -
ia 1; b s i a Metiopol i lana de Valencia . 
Vanoquia de Santa María la Real de la 
Ahnvdcna (cr ipta) . P r e d i c a r á d muy ilus-
tie Sr . D. Juan J . F e m á n d e z S. Solana, ca-
n ó n i c o de la Santa Ig les ia Catedral de B a -
dajoz. 
¡ avoquia de tfuéstta Señora de los Angc-
leSi Prcdicaríi el muy i lustre S r . D . F r a n -
cisco P . M u ñ o z R e y n a , penitenciario de la 
Santa IgleSiñ Catedral de M ú l a g a . 
Iglfsia del fínen .Vweí-so.—Predicnrá el 
m u y i lustre »Sr. D . E u g e n i o Domaica , docto-
ra] de la Santa Iglesia Catedral de Coria . 
Parroquia de San Warca'? . - -Predicará el 
muy i lustre S r . D . César A b e l l á s , magis tra l 
de ía Santa Ig les ia Catedral de L u g o . 
Parroquia de San A/f /Zán. - -Predicará el 
m u y i lustre S r . D . H i l a r i o Y o b c n , rectoral 
de la Santa Ig les ia Catedral de S i g ü e n z a . 
B*onÜU<*.iti en la Cripl». 
Nueve de la m a ñ a n a . — P o n t i f i c a l en la 
Cr ipta de la Almudena por S u Beatitud el 
i 'atriarca de C i l i c i a de los Armenios . 
A s a m b l e a ^ c s s c r a l . 
A las diez y media de la m a ñ a n a : 
i » l'eni Creator, de F . Guerrero , á cua-
tro voces. 
2.0 A ñ a . Exaltavit, e t c . — O r a c i ó n de S a n 
Pascual . 
3.0 Discurso sobre la C o m u n i ó n diaria y 
frecuente cu el seno de la famil ia , por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . Jaime Cardona y 
T u r , Obispo t i tular de S i ó n y provicario ge-
neral castrense. 
4 ° Motete Ecce pañis , de H . E s l a v a , á 
cuatro voces, 
5.0 Discurso por el ' s eñor D. V a l e n t í n 
B f i í í a u t , abogado del T r i b u n a l de A p e l a c i ó n 
Parroquia de San / o . ^ . — P r e d i c a r á el reve-
remlo Padre Inocencio L ó p e z , Mercedario. 
Parroquia de Santa lidrbara. Pred icará el 
reveundo Padre Oabric l de J e s ú s , Caí i n d i -
ta Descalzo. 
Pairoqua de Nuestra Señora de los Do/o-
r f s .—Pred icará el reverendo Padre Pedro 
M . A y a l a , S . J . 
Panoquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San / / / m . - Pred icará el reverendo Padre 
Eulog io M . P e ñ a , Agust ino. 
Parroquia de Sania Marfa la Real de la 
Almudena ( c r i p t a ) . — P r e d i c a r á el reverendo 
Padre Rafael Caveto , Redentorista. 
Püiruquia de Nuestra Señora de los / l n -
i^c tes .—Predicará el reverendo padre J u a u 
T.oy, Redentorista. 
Iglesia del Hi'.en .Ví /rcvo .—Predicará el re-
verendo Padre Pedro Corro, Agust ino Reco-
leto. 
Parroquia de San .1/a/ros. — P r e d i c a r á el 
reverendo padre Saturnino S á n c h e z , Agus-
tino. 
Parroquia de San .Wí/Mn. — P r e d i c a r á un 
reverendo padre Capuchino . 
C o i s s i o i i c m d e u l e i o s . 
E n el Parque del Retiro, en la p laza del 
Salvador, junto á la estatua del general 
Martínez CampoSj c o m u n i ó n general de n i -
ñ o s , adminis trada s i m u l t á n e a m e n t e por los 
ie'> • r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispos de Z a -
ragoza, dimis ionario de Mani la y Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . 
Diez y inedia de la mañana .—Reunión de 
las s d c i ó n o s en sus respectivos locales. 
Onee y media de la mañana .—Reunión 
especial de las secciones de sacerdotes y d i -
rectores de Obras C a t ó l i c o - s o c i a l e s en los 
locales indicados. 
Cuatro de la í^rrfr. — Solemne s e s i ó u de 
c lausura en San Franc i sco el Grande . 
<<g>i (&> (<*>> >($> C <<9>' ($>> *®> «SD» <$>> <4& 
l ln cuarta plana: Religiosas, I n f o r -
formacioues e c l e s i á s t i c a s , '-Gaceta', 
Bolsa, P o l í t i c a , E l d í a en e l A y u n t a -
m i e n t o y E s p e c t á c u l o s . 
«®> «®>> <<$> «GEv (<g.) '.-SP <®)C<®»<®> «a!); ^S» «O* <©> <©• 
prodigioso, entre la humildad de inies 
columnas periodíst icas, si no lo impiuies 
brevedad de nuestro 




(•.• Mote te O salutaris Uosdo, de Maft ini , 
á cuatro voces. 
7.0 Discurso sobre la C o m u n i ó n d iar ia 
como medio de r e s t a u r a c i ó n nacional , por 
u embargo, prometemos publicarlo inte- m o n s e ñ o r S e b a s t i á n , Obispo de B c j a , en 
' Portnual 
L a o v a c i ó n que se le t r i b u t ó al S r . M e n é n -
Jez Pelayo cuando t e r m i n ó s u magistral dis-
curso, filé indescriptible. 
E s una de las p á g i n a s m á s hermosas que 
se han escrito en castellano. 
• M á s tarde fué cantado el Motete a l S a n t í s i -
mo y la cantata Gloria al Señor, en la que to-
maron parte las s e ñ o r i t a s Camero y Ruinen 
y los s e ñ o r e s Ganusmis y U g a 
ron muy aplaudidos. 
A q u í tei m i n ó la pri i 
L e segunda se r e a u j i 
algunas proyecciones c 
tos, joyas y cuadros c 




8.° Motete Chrisius ¡actus est, de Comes, 
á cuatro voces. 
g.0 Discurso por el señor D . Enrique 
Toussaint, abogado del Tribunal de Ape-
lación de Par í s y miembro del Comité Cen-
tral de la Obra de los Círculos católicos del 
conde de Mun. 
10. Motete Are vernm, de Moravcs, á 
cuatro voces de hombres. 
11. D i scurso sobre la Eucar i s t ía cerno 
Centro vi ta l de la economía del cristianis-
mo, por el excelent ís imo s e ñ o r D . Alejan-
dro Pidal, presidente de la Real Academia 
Española 5' diputado á Corb s. 
TÍ. H imno del Congreso, del maestro 
la visión rápida y sectuctora uc cien, Busca-
ovil las. I S e e c f o í i s a f e r t l o t a l . S e c e l o m d e «U-
or ú l t imo, bailaron los seises de la Ca-j r o t o r e s o í í r a s c a i o S i c o - S t » -
a.1 de Sevilla, que ermo es natural, gus-j ( . ÍJJ^, , , 
vv r e s m ^ n el certnmen li terario resu l tó! Tres de la t a r t l e . - R e u n i ó a especial de la 
i.t . rcsui.^cn, ^ ^ f . ñ Sefí^lSécción de sacerdotes en el Seminario Con-
^ r í ^ - i U C ^ \ ! ^ r S ; - ^ . t - o ^ ciliar de e s t a diócesis (San Buenaventura 7) 
y de la Sección de directores de Obras cay>-
os del espec-j 
:  de  i 
gi(6n y Arte, que dejará imperecedero re-
cuerdo. 
p PROTECCIÓN DE US JOVl IES 
Aprovechando la feliz oportunidad de en-
contrarse en la corte la d i f t ínguida barone-
sa de Monteuach, viccnresid'jnta general de 
la Asociación internacional para la protec-
cJón de las jóvenes , ayer por la m a ñ a n a , 
en el local que en - la calle de Legnmtos po-
see tan importante y previsora inst i tución, 
p u n i ó s e ésta, presidida por S. A . R. la In-
1, . D »ña Isabel. 
A la junta asistieron, además de tan cari-
ta t ivas damas, la marquesa de hf Mina , v i -
ceoKsidenta de la Junla e spaño la ; duque-
« us d» Mím'cellano, Zafacrózn, Al iaga : mar-
bnesas de Nájera, Unzá del Valle, Motczu-
má San Felices do Arreen, Aguila-Fuente 
y ' M o n t o r n é s ; condesas de Aguijar de Incs-
kTÍÜas, Scláíani , Xiciuera, San Rafael; Viz-
condesa de Velar, etc., etc.; señora de ie-
señori tas de Vistahermosa, Loygorn 
a-Valemia; D . Javier Vales ta i lde , 
1 < /i&or y Vicario general de la diócesis, el 
badre Ramonet v el Sr. Santander. 
1"'T> .•, , • p-r"hi/,o uso de la palabra, en 
el «liorna de Fossuct, la baronesa de Mon-
ténacli hablando de la trascendental impor-
lancia preventiva de la piadosa inst i tución. 
El Sr Vales Faikle, p rsoua respc-l ibib.-u-
ma de la cual nos hemos ocupado vanas ve 
t é s en estas columnas, eu nombre de la lJ,in 
me 
y 
ta española , hizo un detenido estudio cíe les 
nuestra Patria ha rchlucfido La Cr 
lico-soéiales en el Centro de Defensa Social 
(Pr íncipe, 7). 
E l programa se en t rega rá en la entrada de 
los locales. 
L o c a l y h o r a r i o . 
Cuatro y media de la tarde .—Reunión de 
las Secciones en los siguientes locales: 
AJemaaa y Austro-húngara. — .Salón del 
Refugio, Puebla, 1. 
Fraiu¿csa.—CÍTC\xlo de San Luis , Salou de 
actos, Zorril la, 1. 
H is fia no-iniéricaita i—Palacio de Exposi-
ciones del Retiro. 
íngífcSíi.-rSalón de la 
la Historia , León, 11. 
Irlandesa.—Círculo dt 
del pi^o principal . 
]talkr.\a.—Academia 
Marques de Cubas, l i . 
Pe/ji .c .—Scniinario Conciliar (San Buena-
ventura, 7) . 
Señoras, españolas , en la iglesia del Car-
men ; extranjeras, en la Capilla del Sagra-
do Corazón del Caballero de Gracia. 
En el CarcuMi.—Mabb.rá el excelent ís imo 
señor Obispo de Almería sobre la Sagrada 
Encavistía y las jóvenes cristianas 
A las echo de la noche hab la rá el excclen-
tisímp s< #T Obispo de Pamplona sobre la 
Real Academia de 
Salón L 
mcia, 
trabajos que en 
Protección de las jóvenes, en beneficio del ros si : 
lóridúa e jecutará los n ú m e -
Pangc Hngna, á canto gregoriano. 
Motete O qulfHi suatis est. Domine, á tres 
voces y oronesta de instrumentos de arco, 
por J. Valúes. 
'íantinn ergo, á tres voces y orquesta de 
in s í rumen tos de arco, por Vicente (>oicoe-
chéá. 
Himno del Congreso. 
V o l a d a l i t e s T i r f ' t . 
Hoy, á las nueve y media de la noche, 
tendrá lugar, en el Salón de actos, de la 
Congregación de Nuestra Señora del linón 
Consejó y San Luis de Gonzaga, calle de 
Zorri l la , 5, la sesión solemne de las Juventu-
que acerca de la Asociación participaron al - i des ealólioas, ex! ranjerns y españolas y Con-
[ guras de las damas presentes. | gregaciones Marianas, con un programa es-
El Sr. 
S i . liento 
& cont inuación, las presidentas de provin 
cias, d i s t inguiéndose muy cspccitdmcnte 
la de Orense, doña Angeles Santamarina de 
T . por el tono de sencillez y modestia 
r:n que envorvió sus delicadas frases._ 
EkfspnéS de cambiar algunas impresiones 
lobre la a l ín i í s ta obra, motivo de la Tunta, 
la bondadosa Infanta Isabel, levantó la se-
sión. 
infelices que se "encuentran desvalidas é 
fensas en la edad m á s peligrosa de su 
' A continuación dedicó sinceros y mereci-
flos elogios á algunas, personalidades, cuyos 
Mtttterzos en pro de tan humanitaria idea, 
i o n diiniOS de consignarse, aludiendo direc-
tamente á la embajadora de Inglaterra ; al 
virtuoso P . Ramonet, que con celo sin igual 
airiffe la Plospedería de Marín, modelo de es-
tablecimientos benéficos y á algunos otros 
¡ de singular relieve. 
La marquesa de la Mina, con fácil pala-
\ brn v correcto estilo, aclaró diversas dudas 
Santander habló en nombre del 1 pedal une se repar t i rá aparte. Es tán 111-
ícmenino do María Inmaculada' y j v¡tndns los señores Prelados, extranjeros y 
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nncioualCs; alguijos de los cuales liarán 
u o de la palabra lo mismo que los repre-
SCntantes de las ' Juventudes extranjeras. 
Por las e.-!> 1 í-o¡ i s hablarán los señores 
Monta.lvo y 11 ••riera. 
PROGRAmA PARA- M P ^ ñ ^ R 
M i é r c o l e s 28. 
( C o m « « n t o n es c r a l e«. 
Coinunión general de Congregaciones, á 
las siete, en la Sania Iglesia Catedral, y á 
M a r t e s 27. ! las siete y media, en todas las demás iglesias 
Comunión general de señoras , á loa «i. U-, I que f-': expie.-an á con i inunción: 
en la Santa Iglesia Catedral y . ñ las siete y ! San*':i H l ^ l a C( ; /ací ;v/ . -Predicará el éx-
pnedia, en todas las demás Iglesias que ¡̂ 1 ecleñt ís imó y reverendís imo señor Arzobis-
íCx])resan á cont inuación: pode Valencia. 
Sania Iglesia Gi/a/nr í . - --Predicará el exee- Parroquia de San Sebastián.--VrcCWcrcá el 
junt ís imo y reverendís imo señor Arzobispo reverendo Padre Miguel Coco, Agustina, 
de Burgos. 1 Parroquia de la Coueepcián.— Predicará el 
Parroquia de San Sebastion.—Prcdienrá el reverendo Padre Juan Francisco López, S. J. 
Sr. D. Eugenio Vázquez, párroco del Salva-1 Pareoq-uia de Nuestra Señora del Pitar, 
úor y San Nicolás. ! Predieará el reverendo Padre Emi l io ; 
Parroquia de la C'tí»ff/>c:íV»/.—Piedicará elI r io Vobar, de la Congregación de la Misión 
Ir* ¡lustre Sr. D. Antonio-Romano, peni - ideSan Vicente de Paúl . muy 
teneiaTio de la Santa Iglesia Catedral de 
¡•tizona. 
Parroquia de Nuestra Seño-a del Pilai 
p r e d i c a r á el párroco D. Paulino Corra! 
iglesia del Sagrado Coru-én y San .i'r 
s:o di .:.i.n/i;...-Pnvdic;\ii'i ei muy ilust:t: 
>r D . Pablo Mcrreio w • ;nó, m:u i ••: 
25-* la Santa Igk-sia • C r.e.r,..! .' 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Eran 
\ Cisco de /'o.'-yV?. - P i udicará el reverendo Ra-
i d re Diego de (juiroga, s. J. 
i S.v.utcri:} del ínin enlodo Corazón de Ma-
>: ((!. ' redíeaiá el doctor D . José Echevarr ía , 
¡ .::.: ] de San Antonio de la Florida. 
1 IgUtfa de Sáñ Fehni ivdé los Navarros.--
1 ¡eveiendo Padre Oceríu-Jáure-
Se ruega á los señores curas párrocos de 
Segovia, Santiago, Murcia., Badajoz, Mondo-
ñeilo, Orihucla, Av i l a , i'alencia. Ciudad 
Real, Córdoba, Tnrazona, Cátliz, Teruel, Te-
neritc, Toledo, Mallorca, Solsona, Tny, Me-
norca, Vi tor ia , Rarbastio, Plascncia, Grana-
da, Tarragona y á los representantes de Ca-
bildo de esas mismas diócesis que han asis-
tido á la recepción del Eminen t í s imo Car-
denal-Logado, que de nueve á doce de la 
m a ñ a n a del día de hoy, pasen por el Centro 
Eucar ís t ieo , Mariana Pineda, 1 duplicado, á 
dar las señas de sus domicilios, cuyo conoci-
miento conviene. 
El Amor que triunfa. 
Jesús fie Nazareth era un hombre sencillo 
que apareció allá por la regiones de Jndea 
y Galilea, que reunió en torno suj^o algunos 
hombres, t ambién seucillcs y rudos, los cua-
les le siguieron durante el fecundo curso 
de^ la predicación de sus divinas doctrinas 
y á qmenes, previendo el fin de su vida mor-
ta l , reunió en memorable banquete familiar, 
de efusión ín t ima , > para entregarles, bajo 
apariencias de blanco pan y de vino lumi -
noso, la sustancia de su cuerpo virginal y 
de,su sangre embriagadora, en una expan-
sión amorosa sin precedente ni ejemplo. 
SrMiabéis leído atjuél sublime diálogo de 
P la tón , que se llama el CcH'úifó ó Simposio; 
si habéis paladeado a [ín tíos sublimes con-
ceptos que vierten los ebrios labios de los 
comensales, ebrios con el mosto del entu-
siasmo ó arrebato divino, que los poseía , 
como genio sobrenatural, habré is creído es-
cucliar a rmon ías celestes inauditas; habré is 
creído sentir, estremeciendo todo vuestro ser, 
añoranzas beatíficas y entrever ideas de b r i -
llo deslumbrador, revelándose á t ravés de 
n; bÍHS de misterio, y vuestro espír i tu hab rá 
quedado como suspenso y extát ico en filo-
sófico arrobamiento. 
Nadie como Platón ha hecho el paneg í r i -
co del Amor, de su origen, de su condición 
tierna y divina,, de sus sublimidades arro-
j bádoras , de sus inefables sugestiones. 
Un soplo de aliento celeste oreó la frente 
del filósofo cuando se puso á meditar sebre 
tan levantado asunto. 
Pues bien; las excelsas intuiciones de 
P la tón , concepción ideal sublime, como ja-
más I - , alcair/ió bumana inteligencia, tuvie-
ron realización plena en aquella memorable 
ocasión, cuando Jesús prónunció Sobre el 
pan y sobre el vino mís t icas palabras: Este 
es mi cuerpo, esta es mi sangre, y reveló al 
inundo el gran Misterio del Altor, que une, 
eleva, arrebata y armoniza todos los seres 
y es el gran vínculo de la universal solida-
ridad. 
¡Qué encanto produce el recuerdo de aque-
lla cena tan ín t ima , tan familiar, tan sen-
cida, sin aparato alguno, sin pompa ment i -
da, sin vanos alardes! ' . 
Han pasado veinte siglos. 
Aquel misterio tan humilde y sencilla-
mente revelado en ignorado rincón á doce 
pescadores, y que era la i m i u g u r a d ó n de un 
nuevo orden de cosas, de una renovación 
del mundo en todos sus aspectos, religioso, 
social, científico y ético, hoy ha triunfado 
plenamente, á pesar de las múl t ip les dif i -
cr.Uades que su tr iunfo ofrecía en el seno 
de las sociedades y pasea su magnificencia 
por todas las naciones entre el aparato ofi-
cial , entre la pompa humana, entre los re-
flejos de la victoria indiscutible, con la 
majestad propia de la soberanía, reconocida 
por el mundo. 
La renovación de la tierra se ha obrado 
en toda su intensidad. 
La vir tual idad de acpiel pequeño germen 
p r imi t i vo se ha desarrollado hasta llegar á 
su máx ima florescencia. 
La modesta cena de Jesús en J e m s a l é n 
ofrece todo el atractivo, todo el tierno en-
canto de la idea que nace, al parecer, t ími -
da y débil , en realidad vigorosa y triunfa-
dora. 
El t r iunfo actual del Santo Sacramento 
en todas las naciones del mundo, presenta 
el carácter de la idea que ya ha sido reali-
zada, quie ya ha expansionado toda su mag-
nífica energía . 
Concluyamos con el símil indicado. De la 
semilla depositada en la tierra nace la plan-
ta, que después de brotar, crecer y florecer 
esplendorosamente y encantar los sentidos 
con sus vistosas galas, acaba por arrojar 
nuevas semilln's, las cuales, para lograr su 
fecundidad, deben volver al seno de la tie-
rra, único modo de que reflorezcan indefini-
damente. 
, A . L O P E Z Y C A R B A I L E I R A , 
CntciJrálko de la üiihcrstáaA Pontificia de CómpoíMa. 
Í N F O R M A C I Ó - N 
Es digno de mención , por su fe y por su 
decisión grandes, un seminarista bn rga lé s 
que desde su población se ha dir igido á 
esta corte haciendo el viaje á pie por care-
cer de recursos par.i venir con mayores co-
modidades, empleando seis días en recorrer 
cl ^rayecto, 
Llámase este católico fervoroso Antonio 
González Herranz, y cursa el primer año de 
Filosolía en el Seminario de San José (Bur-
gos)» 
Se hospeda en el Seminario Conciliar. 
Ha llegado ave; por la mañaua ej Obispo 
L Z r f í B R O 
de, la U n i ó n A p o s t ó l i c a Sacerdotal celebra-; 
rá una Asamblea general en el Seminario . 
Primero se hará una. v is i ta al .Sant í s imo eu 
la capi l la del misino local, y d e s p u é s se! 
t e n d r á la r e u n i ó n en el s a l ó n de actos, en la Vida póituma de un Santo ( E l culto de Him Pioi-
que h a b l a r á n D . E n r i q u e R e i g , auditor de j Iftn), ijor D. A n t o l í n Poláez, OhiHpo de Juca, 
la Rota ; el m u y ilustre S r . D . Domingo 1 Mús <lo una voz he sentido el iuiporioso deseo do 
R o d r í g u e z , tesorero de la metropolitana de , acoicaiuie á D. Antolín López Poláez, boanr respe-
V a l l a d o l i d ; d arcipreste^ de^ H u e l y a ¿ S ' j u o s p el m\6ií¡\ uuiüu y decirlo despula, co» uño 
abato "Giunieret, secretario de la C o m i s i ó n ! meaos tímido y más efuidvo: 
fISABt 
—1 L o admiro entraf í i ib lomeüte I 
E l Obispo de Jaca tiene iinte mis OJOB el prcsliKio 
de vuri:uí udiimucioues y de vaiittó Biiupatiíifi, des-
(onlaiido la de BU rango, que BÓIO por tenerlo ha da 
movui mi corazón hat iu la duvoc ión y ol le^peio. 
Sus tros aspectos de parlameutariu, escritor y galle-
RO doi airad, causan sentimientos talos.' 
Como parlanuntario lo bo tenido varias vecoa al 
permanente de los Congresos E u c a r í s t i c o s 
Internacionales y coadjutor de m o n s e ñ o r L e -
reuriex. 
D o u a Ü r o <1c u n p r e l a d o . 
l í l s e ñ o r Obispo de C ó r d o b a , imposibi l i -
tado de as is t ir al Congreso E u c a r í s t i e o , y 
deseando contribuir al mayor é x i t o del mis-
mo e n v i ó á S u Alteza Real ¡f infanta D o ñ a I de""la"píum». pero me ha detenido el respe-
Isabel la cantidad de 500 pesetas, que hj to. Mi . m m parlornenluria, día-ola. acerba y un po-
augüsta s e ñ o r a entrego inmediatamente al t0 dofivorgouaa(|a) „ogó BIGmpi,c 4 ,08 üloI.ndog ^ 
tesorero de la Junta ejecutiva. 16ay0Rt ¿mh(}oh!l en mcdl.01. M¡ i m M o bfcMlMo 1, 
JEl M o n a s t e r i o <le f* l iadalUl>C. j Q'ufaba sus osaílíos al elogio. 
El reverendo Prior de los F r a n c i s c a n o s , 1 .Ii(,Iy P'>«lo i«"Poiciouannc paGroso desquito co-
que cuida hoy del h i s t ó r i c o Monasterio de 8 ^ A u t o h n D.pe/. en BUS dos aspectos: co-
C.nadalupe, ei! un bien escrito mensaje, i n - , mf' 11 olut(; * ™ a ó ty***. do m. tien-a Rftllcpa 
vita á los Prelados y d e m á s personas a ^ s 4 . . ¿ J j j J ^ * 9 * ¿ A ^ ^ ¿ n , fr^vlT** I^cl°,lt? del 
tcntes al Congreso E u c a r í s t i e o á v is i tar ^ ^ ¡ ^ ^ 
mimo, recordando que en él se* rea l i zó aquel , ^ 
prodifirid que tanta celebridad a l c a n z ó por to-. ^ ^ y rodigio que 
da la Europa, acnecido al Padre Cabañeias , y 
Vida póstuma de un Santo t i tú la se l a rcfeí'ifláf 
es un estudio admirable, lleno de s a b i J i n í a 
y de espiritualidad, acerca del eximio luecuse, Obie-
piecioeo, el ilustre autor. 
que i n m o r t a l i z ó Juego Znrbarán en el c é l e - ; ^ 0 , l t s ' . ^ n I-rodAn. 
bre cuadro existente en aquel Monasterio y ¿ ^ • ¡ « J ^ o t r o hbm 
se conoce con el nombre ele Misa del Padre ^ J ^ ^ E ffifr ^ r KiSÍ^ Cabañeias «San J'eliu, ObiBpo do Lugo». E r a un libro RC-
€ o m u n i ó n de n i ñ o s e n e l R e t i r o . 
nia l . L a vida suave, f r a g a n t í s i m a del santo v a r ó n , 
uu Santo «cpie no fué m i l a g r e r o » , sino p lác ido , be-
S u Santidad se ha dignado conceder i n d u l - ' ni»no y humddc, florecida to<1a ella al conjuro de la 
•neia plcnaria á todos los n i ñ o s y asisten- frosa ncft y del gran escritor. E r a un h-
s á la C o m u n i ó n general del d ía 28 en e l 'bro 0,1 c l palpitaba la deliciosa ranciedad do 
gei 
tes 
Parque de Madrid . 
L a » t r i í n m i i s . 
cien arcaicos cronicones rebuscados por unos ojos 
perspicaces y unas manos sabias. F u é un libro fcn¿níBJ 
ceiulental, QUO asoló varias supercher ía s y fijó lumi-
E s t a n d o para terminarse los billetes de las 1 «osas enseñanzas, 
t r ibunas , de acuerdo con el contratista de las | E ^ c de hoy OB̂  mejor aún. Ptüéieso, no á la vida 
s i l las de los paseos, se c o l o c a r á n tres filas' ^ l Santo, sino á su estela, í su rastro, á los acae-
en el paseo del Prado y calle de Carlos I I I , a l cimientos posteriores al tránsito del alma escogida. 
sseta, para el paso de la pro- Lanza D. Antolín López Peláez decisivos desea-precio de una pes 
c e s i ó n . 
T r e n e s e s p e e l a l e s . 
E l día 
brimientos quo revelan una intonsa y sagacísima 
cultura. Nos habla de las roliquias del Santo, nos 
. 11 ¿ 1 4 . nc .^^; . , i / , c ^0Víl ^ PU sepulcro, á los conventos que fundam, á 
i a 29 l legaran dos trenes especiales k ^ quc ocupara el ^ ^ ¿ ¿ t ó a el 011g,n 
ocedente de_ Valenc ia 'a las cinco y , ^ la ü ( j f f ^ o ^ m nAwcMÍÚ^ dAmlo. 
uno pr 
cuarenta de la m a ñ a n a , y otro de Zaragoza, 
á las seis. * 
S i g n e n l o » d o n a í i v o s . 
Para el adorno de la calle Mayor han con-
t r ibuido: 
Marqués de Comillas, 1.000 pesetas; con-
de de Sallent, 100; conde de Torre Arias, 
100; D . Manuel Lahera, 25; D . José Ries-
go, 10; D . Luis González, 10; Manolita L u -
cio, 10; Manuel Muro, 10; una irlandesa, 5; 
Sr. R. Soler, 5. 
P e r d l d i s . 
Ayer m a ñ a n a se ha extraviado, en ra igle-
sia de .San Francisco el Grande, una tarjeta 
de congresista á nombre de doña Rafaela 
Cano, viuda de Pastor, representante de las 
tlamas católicas de Santa Mónica, de Carta-
gena. Se agradecerá á la persona que lo 
hubiese encontrado, se sirva devolverlo al 
convento de las Damas negras, Cisne, 4. 
i í íua lmente se ha extraviado un portamo-
noa, en suma, un resumen c o m p l e t í s i m o , que reco-
ge todo cuanto sobreviniera en el instante de tener 
comienzo la vida ult iaterrena de Htm F r o i l á n . ' 
- S f f i l ^ ^ t l í ^ X VóiaiMs de las « É m a S » y de leí niños 
I N D i S P E 
A L O S W J p S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE B E A L OeOEN 
por los minlsferloí de Guorra y ftarln» 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
P O B ftA B B A I . A C A D E M I A DH K rDIOWA 
después de enuuyarloa en la (ttl&laÉ 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n l u g ú n otro medlcainento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos^ 
de los viejos, de los niños, 
Cólera Tifas, Plsentena^ 
y estudio. Ahora, rematada su lectura, só lo me que 
da, despiKS do proclamar m í ••ulmimción, elevar un 
ruego hafta D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z . 
Que, en bien do las letras y de la historia y deleite 
m í o , trace libros frecuentes, para QUC yo, entretanto 
llega ol d ía en rjne pueda besar su pastora] anillo, 
ensancho ol horizonte de mi espiritualidad con ol j 
egregio acicate de su pluma docta, fuerte y clasi-
c í s i raa . 
L U I S ANTON D E L O L M E T 
O R Ü A fiRTÍSTICR 
Varios entusiastas del Congreso Eucar í s -
tieo lian confeccionado y puesto á la venta 
n<íf^cuero n í g r o con VoTreas," qne" contc-; "na magnífica Orla, editada eu li tografía á 
n í a dos cédulas persouales á nombre de doña 1 t v f ***** 7 con todo hijo, que contiene los 
'retratos del Sumo. Ponti Mee, pcrscnalid?des l 
omisiones del referí- I 
españoles . 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s da! E s t ó r i & g f e 
V p i r o x i s c o n e r u p f o s f é f l d o f 
Pídanso en todo si munaú dn las principias Farmacias 
S A t I C I t A T O S DE VIVAS P E R E Z 
en pastiüas j papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Cores. EÜ lus prospec* 
tos aparece una Inscripción transf) vente coa 
los n mb'es del me licamento y del autor 
n ía üos cédulas personales a n o u i u i u u u u d . , ^ J • 
Sfaríi Mercedes Valvcrde y doña Diomsia [retratos del Sumo Pon; 
íbáñez, dos insignias ó medallas y un sobre ¡( e relieve de Ins C 
ncciueño con dos vueltas de ferrocarril, de do Congreso y Prelados peq  
Madrid á Palencio. Se agradecería su devo-
lución á la Comisaría de la Latina. 
En la vía públ ica se ha extraviado un b i -
llete de ferrocarril de segund:; clase, ida y 
vuelta de Santander á Madrid. La persona 
que se lo haya encontrado puede devolver-
lo á la Comisaria de la Latina. 
E N P R O V I N C I A S 
Puedo adquirirse un ejcinplnr por U n a pe- i 
seta en M a d r i d . y 1,25 en provincias (libre de j 
gastos) , previo e n v í o de su importe á la A d 
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
I I 
mm mmmm 
Desviaciones del espinazo, coxalgias. pa-
rálisis infantil de • las piernas, desviaciones 
de las rodillas, corvaduras de la libia, pies 
Cv.idadela 25.—Los temporales me han un- eqitinus, varus y valgus, tarsalgia de ios 
i . ido embarcar, por lo cual, con ]noh:m\o adolescentes ó pie plano doloroso, abulta-
s ntnn-.ento, no pualo asistir á la sesión hnú-n ío del vientre, deseenso de la matriz, 
inaugural . etc. 
Env ío mi adhesión á todos los actos del [ Tratanncnto de estas afecciones, llamadas 
ingreso Ejiparígtieo y mi conformidad con 
ilos sus acuerdos.-—.£/ Obispo de Menorca. 
Con 
tod  s.—/Í "
Cádiz 2 5 . — A l Cardenal Primado.—Sin-
tiendo rancho la imposibilidad de asistir al 
Congreso Eucarís t ieo, aunque es tará repre-
scmtada la diócesis por numerosos tc lcs iás-
ortopódicas, por el sistema mecánico espe-
cial del o r topédiccHl¿rn ióWo de Madrid 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos ?oii terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun-
y tivas, curándose después de tomar 
p algunos frascos del más potente de 
I j los T t t n i c o s - R c c o n s t i í u y c n t e s * 
lié es e l 
IC I d GAíHÉLt 
Con la aplicación de su aparato quedan 
dominadas todas las hernias, por antiguas 
ticos y seglares, asócionie fervorosamente y voluminosas que sean, l 's distinto de eaion-
' ! tos otros se conocen hasta el día (con pateu-1 
te de i n v e r d ó n n ú m . 27.791) y proclamado 
como el único cicntíllco por tod:.s las emi-
nencias médicas; 
con Cabildo, Clero y fieles á los públicos y 
solemnes actos de adoración a i San t í s imo 
Sacramento, pidiendo bendiciones para, con-




doctores, el Claustro y profesores del m i 
nario pontificio de Tarragona, hacen votos 
de todo corazón por el feliz éxi to del Con-
greso Eucar ís t ieo y se adhieren incondicio-
nalmente á las conclusiones del mismo, es-
perando influyan eficazmente á conjurar los 
males que afiigen á la religión y á la Pa-
tria.—Senlis. 
A Cardenal-Legado Congreso Eucar í s t i eo : 
t No admite el encargo de aparato alguno 
eminent í s imo Cardenal sin la presentación personal del paciento, 
t i s del Colegio, los Horas: de n á J y de 4 á b. G A B I N E T E 
ORTOPEDICO, cañe Carrera de San Jeró-
nimo, núm. 37; pral. Madrid. 
I C O U G R E S I S T A S S 
L O S A U T O S S A C R A M E N T A L E S 
Desde sus orígenes hasta mediados del si-
glo XVIII . Un volumen de hondo interés re-
, 25.-Catorce m i l señoras ¿ o r t d 5 S Ó | % ^ A r t ^ J ^ T f 4 ; ^ ^ 
lerenios dos a R E N A C I M I E N T O , Ponte]os, S. de Honor de la Virgen del Pilar querem s 
ser las primeras en adherirnos al homenaje 
universal rendido ahí á Jesús sacramenta-
do, y asi como vimos al pie del augusto 
Pilar de la Madre de Dios, queremos hoy 
rodear de amor cl augusto Trono Eucar í s -
tieo y ser 14.000 
sencia real de J 
del cual esperamos 
j Alabado sea siempre el Sant í s imo Sa- i»c PLATA 
crauu nto del altar !—La directora acciden- ' 
t a l , María Comin. 
Lotea 25.—¡Viva Jesús sacramentado! 
Cura, rectores. Clero, las Comunidades 
de padres Franciscanos, monjas Clarisas,; 
Merccdarias, religiosas de San Vicente, Her- ' 
manas Siervas de Jesús , Hermanos de la j 
Doctrina Cristiana, todas las Cofradías pa-
La gran Exposic ión que de la Medalla 
conmemorativa del Congreso Eucarístieo 
presenta la Joyería de Fércz Molina, motiva 
el que este acreditado cstablcciinicnío, Ca-
voces proclamando la pre- j rrera de San Jeiúnimo, 20, se vea muy visita- i 
fesucristo Dios y Hombre, ^do estos días por los' señores Congresistas, i 
i  la salvación del miuuJo.! que pasan á adquirir tan a i t^ t i ca M r-DAI.LA j 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G Pv E G O R I A N O S 
AíZ DE CARLOS, la decolora-
!!:: c:<5n de los /abios, encías y cara 
|j cesan, adquiriendo p o c o á p o c o - e l 
tinte fosado norusal; el apetito 
|5 renace, las fuerzas aumentan y rá-
H pIdamente se recobra la salud. En 
j>| la mujer se normaliza la rnenstrua-
jp ción y desaparece la Leucorrea, 
| | si la hay. 
¡I Casi toctos los N í Ñ O S de ambos 
p «exos están anómicos , y necesitan 
K un tón ico poderoso, á la vez que 
fa-inofensivo, para ayudar á su desar-
| | rollo, siendo el mejor por sus segu-
H ros efectos, el Dírmniógeno, que 
5 además cura el raquit ismo y núm 
^ Es tí t i l para les viejos, debilita* 
W cíes por la edad y faltos de energía 
6 y para el enííaquecinsiento, pues 
activa la nutricídn. 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADPviD 
Be remito fr.'.i-to á quien lo pid^. 
Bicarbonato de §íosa 
qi' .i 'micanieiíie puro de T o r r e s ñtfwz 
LATAS ECONüHiCAS Á 5 P S M 
P R E G J a f i y a — -
rroquiales. Centros católicos y Corporacio- i , J r ^ ^ novctla^s ™ l>*rf* T ^ a caba*- ; ( I f J f > 9 m i } ¡ \ f J 
nos en su totalidad, más todos los fieles 11 ̂  cau».has' "uautes >' corhalnt. r. 
del arciprestaz^o de Lorca, súmanse á la t 
Comprando en esta casa se economiza un 
40 por 100 
4 , 23 O 3?;, ÜEl 1 X J X J . A . , <]L 
.urandiosa manifestación de fe católica mun-
dial en honor del misterio eucaríst ieo.—Ul 
arcipreste, Juan Sastre. 
Zaragoza 25.—El Clero, las Comunidades 
religiosas y fieles del arzobispado de Zara-
goza, adhiérense al Congreso Ettcáfistico, 
testimoniando su amor á la Santa Sede y 
pidiendo al ciclo prosperidad para la Igle-
sia y bendiciones para España.—Pellicer, 
vicario general. 
R 'readavia 25.—En nombre del Clero y fie-
les del arciprestazgo adinérense á las reso-
luciones del Congreso E u c a r í s t i e o . - E l ar-
cipreste, Canuto Villanueva. 
Borbastro 26.—El Seminario eru/afio ara-
gonés asóciase con entusiasmo al Congreso 
Eucar ís t ieo , con incondicional adbesión á la 
.Santa Sede.—Rector, Manuel Casanovas. 
Barbastro 26.- Centro católico de Bar-
liastro asóciase á IOP actos del Congreso 
Ivu car íctico. Ayer celebró velada art ís t ico-
musical en honor de la Eucar i s t ía , presi-
diendo c l señor Obispen-Presidente, Aio-
nnel Casanovas, 
Calatayud 25.—b'l CírculQ ct-tólico de 
obreros, adhiérese de llenó, con en ín - i a smo, 
al Congreso EtjcarísticOi'i Viva el Sacramen-
to del ' amor !—£/ director. 
Calalayud 25.—Eí Regional saluda efusi-
vamente á los congresistas y se adhiere á 
esa grandiosa manifestación de homenaje-
y reverencia al SaiitlsuiiÓ Sacia ineuto .—Éí 
direclof. 
Mjtílaga 25.—T.a TIerniandad de la l'rfz y j 
Cíiridad de .Mál iga, .•uihiérese espirilualuien-
ke al Congreso Eucaríst ieo é impetra de | 
Viicstra Eminencia su bendición pastoral.— I 
El hcmniHO mayor, Manereau. 
Ofrece á su distinguida cUentclíi la n u * 
va instalación de su estaWccinn!M>to d i 
CORSES de lujo y FAJAS es 
m¡t iendo toda clase de encarg. 
dida para .aliviar padccimicr.tr 
(¡re y corregir los cuerpos di 
[f ; ;y una sección especial CÍ 
corisea y fajas. 
Pia^fi de M a t u t e , 9 , pral. ' , ar:! Cafe-Restaurant Labrafia 
2 3 , A L C A L Á , 23 I o T V / T ' — K 
Serv ic io especial de almuerzos y comidas ' S - - V . L G A D O f S ™ ] 
á nueve peset is . IOJM do oro de ley de son 1 KÚ 1 
^4 ímuer^í ; .—Entremeses , plato de huevos , ' I - S - . J * — • •' ^. m . 
plato de'pescado, plruo de entrada, plato de i» ^ r»^^^^5fa * Í é > 
asado, pasteler ía , quesos y frutas. l n O ?al%i»Ult-:iJiv:« t 2 . » ;X 





to de pescado, plato de entrada, plato de Iq- d 
gumbres y plato de asado, dulce, helado y i ' S 
postres. " 1: 
Pan y vino, todo incluido. ^ j 
se vende en. i,i 
uV, que ha i m ; ' 
\ •. : A X 
a ido la 
f 7 Í í 
• 1 £ > 
i ü e v d o d e l de 191Í) 
r o i í i r * , i f r i r i o o. 
. ííáo. Sr. I). J a v i e r \ 
í - * |do.:. '•¡•{•••i<."U.'--d',« '"•» 1 '•• • • 
seis y media de l a t a r - i sitad C a u u s t i i a dei Cai iao, 25 , 1; 
Marios 27 de Junio 1911. E:I_ DEZBATE. Año II.-Num. 267. 
R e í i e r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Zoilo y tonipañeros már t i res , San 
Juan, presbí tero , y San Ladislao I , rey tic 
HttUM^b 
Se g-ana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la ifflcsuí d i San I'edro (Nuncio, 1 2 ) ; por la 
m a ñ a a a , á las SMto. exposición de vSu DÍTÍ-¡ 
tía Majestad ; á las diez. Misa solemne, y, por 
la tarde, estación, Santo Rosario y solemne 
reserva. 
La Misa y oficio divino son de San Berna-
bé Apóstol , con r i to doble mayor y cólor cn-
caru u lo . 
Visita de la Corte de María . - -Nuestra Sc-
fiora del Socorro, en San Mil lán, ó de loa 
Temporales, en San^ldefonso. 
Adoración Nocturna.- Turn 
Cisco de As ís . 
(Este periódico se publica Ci 
San I ' ian-
liifanMoiones eclesiásticas 
E l s e ñ o r Arzobispo de Sev i l l a . 
Excursión á Guadeítupe,~¿Bix los ú l t imos 
d ías del mes de Agosto ó en los primeros 
de Septiembre"; el señor Arzobispo, de Sevi-
lla, Excmo. Sr. D . Enrique Almaráz y San-
tos, realizará una excursión á Guadalupe 
con el fin de visitar el santuario de la San-
t ís ima Virgen, Patrona de Extremadura. 
A l señor Arzobispo acompañará!! el se-
cretario de Cámara , D . Eugenio Almaráz , 
y probablemente el bibliotecario del palacio 
arzobispal, Sr. Caraballo, entusiasta propa-
gandista de toda devoción á nuestra Pa-
trona. 
Real izarán la excursión en au tomóvi l , 
siendo posible que con los ilustres excur-
sionistas vengan á Extremadura varias per-
sonalidades sevillanas, que desean orar ante! 
la imagen de la Snnt í s ima Virgen de Gua-
dalupe y viaitíit el b is tór ico y notable san-
tuario, que encierra verdaderas riquezas ar-
t ís t icas , desconocidas en su mayor parte. 
l 'u Lo posible está también oue, con mo-
t ivo de la visiUi á Guada'upe del señor Ar-
zobispo de S. v i l l 1, se organice una peregri-
¿aclón cxtremefia, á la une sean invitados 
IQS - ñores Obispos de Coria y de Plasen-
cia y el señor Vicario capitular de Padajoz 
(Sode vacante). 
Qáifít Ha fallecido el virtuoso sacerdo-
te, dignidad de arcediano de esta santa igle-
sia Catedral, D. José Ríos , cuya mnerte ha 
sido muy sentida. Descanse en paz. 
" G A C E T A " 
SUMARIO D E L DÍA 26 D E JUNIO 
Ministerio de lo. Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas que depcísitarQn para redi-
mirse del servicio mi l i ta r activo. 
Ministerio de Ilacieuda. Real orden nom-
brajjdo á I ) . Alfredo González, D . Joa(|iiíu 
Madolell y D . Miguel Mol! , agentes especia-
les de la Asociación general de fabricantes 
de azúcar . 
Ministerio de Instrucción piíblica y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el reglamento 
para el rég imen de la Real Academia de Me-
dicina de Santa Cruz de Tenerife. 
—Otra disponiendo que las enseñanzas de 
la Escuela Central de Idiomas se ampl íen 
con la de lengua y Literatura castellana y 
la de Arabe vulgar. 
—Otra nombrando, en comisión, profesor 
de Lengua y l i t e ra tu ra castellana de la Es-
cuela Central de Idiomas á D, Manuel de 
Sandoval y Cútol i . 
—Otra disponiendo se anuncien á concurso 
de traslación las cátedras de Lengua france-
sa, vacante en el Inst i tuto de Albacete, y de 
Lengua y Literatura castellana, vacante en 
el de Logroño . 
—Otra disponiendo se provea en turno de 
(posición libre la plaza de profesor de térmi-
no de la enseñanza de la Metal is ter ía ar t í s -
tica, de la Escuela Industr ial de Valencia. 
L a o I s a 
S O d e ¿rv&xxlo d o l O & X 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
laterior 4 por 100 contado. 
» » Fin corri*nt* ... 
» • Fin próximo 
imortiiabU 4 por 100 
» & por 100 
CMul&i h i p o t o c a r i M 4 por 100 
Banco do Eupufia 
Banco H i p o t e c a r i o 
B&nco d* . CMIIU» 
Banco EapaAol Ja Crédito. 
Banco Eupañol Jal Rio J« la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hiipano Americano 




> O b l i g u c i o n M 
Nort«a 
Ftancoi: PAHÍ, viita 
Libras: Londres. >ista 
BOLSA DE LONDRES 
(Primira hora). 
Consolidados 2 y 1/2 por 100 
Qohlfialdn 
Rand Mina» 
Enterpr iaa , 
[ Oiant Minea 
I Araalsamated Coppol 
Ib'otinto 
j Cobr» 
1 Ü D i ó o Pacif ic 


































































i ; la v icante la ocupará el Sr. Montero 
Villegas (D. Avel ino) . 
Hoy sal Irá para Oalicia el presidente del 
, Sedado Sr. Montero Ríos, que no regresará 
hasta la apertura de Cortea. 
Intormacion pi íbl ica . 
Se ha reuni lo nycv tarde la Comisión que 
entiende en el proyecto de autorización de 
depósi tos francos, para acordar que se abra 
una n i lunnación públ ica. 
Consejo de ministros. 
KsLa tarde, á las tres, se reun i rán los ml-
nistros en Oobernacióu para celebrar C'-n-
sejo. 
Los fe r rov ia r ios . 
Una Comisión de la Socicdul de ferro\ia-
rii s visitó ayer al jefe del Oobiernc para 
hablarle de la solución de la buelga plan-
teada por sus compañeros del ferrocarril 
vasco. 
C o n f e r e n c i a s . 
IÍ1 presidente del Consejo conferenció ayer 
con el ministro de Marina y con el ex m i -
nisho de la ( robemación Sr. Ruiz V a l i r i n o . 
También habló con una Comisión de Má-
laga, que le interesó en favor de la supre-
sión de los consumos en diclia dudad. E l 
Sr. Canalejas ofreció estudiar el asnnto. 
L a ca r te ra lie G o b e r n a c i ó n . 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que cuín 
I no tiene nada resuelto acerca de la provis ión 
de la cartera de Gobernación y que hasia 
que venga el Rey á Madrid no será dcsig-
! nada la persona que ha de ocup.ina. 
P O L I T I C J I 
Entre famil ia . 
Dícese que uno de estos días se decretará 
la jubi lación del Sr. Monares, magistrado 
de la Sala tercera del Tribunal Supremo, y 
que para reemplazarle será nombrado el se-
ñor Montero Villegas (D. Eugenio), minis-
tro del Tribunal de Cuentas. 
Jerez 26. Resuelto ya por mutuo acuerdo 
el conflicto originado por los arbitrios mu-
nicipales, se han abierto hoy los estableci-
mientos, reanudando las tareas los diferentes 
Gremios. 
También han vuelto á salir los periódicos. 
La opinión se muestra satisfecha por las 
concesiones prometidas mern d á la interven-
I ción amistosa del gobernador y los conse-
I jos del Sr. Canalejas.—Fobm. 
e i d u n i í i mmim 
P a n deco in l smlo . 
El t e n i e n t e alcalde del distri to de la In -
etvMi Sr. González Alberdi , ha decomisado 
una i m e n a cantidad d e pan falto de peso, 
o r d e n a n d o que sea distribuida tu t r e loa 
pobres por medio de bonos. 
R e c a u d a c i ó n do a r b i t r i o * . 
En los primeros días de Julio se publica-
rá la mat r ícu la sobre el impuesto de los so-
lares. 
Quedará expuesta al público d í i rante quin-
ce días . 
E l cobro comenzará en Agosto. 
Las del impuesto sobre in<|iii1inato no 
po . l rán exponerse al público hasta el día 
8, á pesar de los incesantes trabajos que se 
vienen efectuando. Hay 60 .000 nombres. 
Ksta estará expuesta quince días . E l pla-
zo p i ra las reelainaciones será desde el 23 
de j u l i o en adelante. 
EÍ cobro comenzará en Agosto. 
Ul 1 de Julio se publ ieaián las relativas 
á las bebidas espirituosas, espumosas y al-
cohólicas. 
Kl plazo para las reclamaciones será de 
diez días . 
Como quiera que, en lo relativo á la» 
carnes, cesan en sus cargos los romaneros 
y dependientes de la Arrendataria de con-
sumos, hay que sustituir entre este perso-
nal á los romaneros y á los cobradores del 
impuesto, el alcalde ha convocado para ma-
ñ a n a , á las once, á una sesión extraordi-
naria al Ayuntamiento. 
La Comisión correspondiente se reun i rá 
esta noche, todo ello con el íin de que el 
asunto esté resuelto antes del 1 de Julio. 
Por su parte el alcalde mués t rase parti-
dario de que los romaneros sean los mis-
mos que hasta hoy. 
E l concurso para la recaudación se pu-
blicó ayer en el Boletín Oficial. 
Habrá de plazo diez d ías laborables, ven-
ciendo éste, por lo tanto, el 3 de Julio. 
La Comisión se reunirá el lunes 10 de 
Julio, para que en la sesión del 14 hava 
dietaincu y queden nombrados los recauda-
dores. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
APOLO.—A las siKo. Li» suerte do Imdwlita.—A 
1*8 niiovo.—El chico iel Mffltfo.—A liw dÍM y m a j -
t o . - P o r poteueran.—A Itu onco y m e d i a . - i ,u 8uuil« 
do Itiabolitu. 
COMICO.—A las diex y cuarto (doble) 
menuda (dos actofi). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
I M A G E N £ > \ C H U C I F l i O S , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A M A D R I D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S T A N T A L O " 
OBJETOS P A R A E L C U L T O D I V I N O E N B R O N C E ORO Y r 
B L A N C O 
I 5 . T A L 
P L A T E A D O . PRECIO D E F A B R I C A . P R I O R A C A S A E N E S P A Ñ A , 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . " 3 . 4 9 8 
C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
' S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O , , , R O , " u - 0 " 
«RESGUARDOS» de eion pesítan cada uno que percibirán 6 por 100 do interés anuí!, cobrandoá ooonta uno por ciento trimeiiral. No Ufix o n t a m o s 
9 I ] j , o r 100 <¡: 1 r ^ p í t a l vi pr imer • « • , r««iio h a c e n otra* 3 * c l » d & d « « N l > n i i n r « a . T imbién tdmítimoacuotna d>iflde una peseta mensual en adel .nte en 
niies'n CAJA DE AHORROS. Todos h>g fondos prooedentea de ambai CIRSPJ de impoaioionea se emplean tínicamente on préstamos h!po«ecar¡os 6 c m 
gar tntía do raloroa dei Estado ó de impotioiones de la NACIONAL DBCREDITO. Tenemos establecido ei serrlcio de c u e n t a » v o r r l o u ( « « con a p a r 100 
A l a l i s t a y mayor interés ú conyenir en loa casos de preaviso de tres, seis y doce meses. 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n a 
PRESIDENTE, Exemo Sr. D. Jarier Ugarte y Pagés.—VOCALES: Exorno. Sr. Conde de Doña-Marina; Excmo. Sr. D. .losé Gorofa Stfnoh-z; Excnlentí-
Bi;no Sr. D. José María Semprán y Pombo; Excmo. Sr. Conde del Rotatnoso; Sr. D. José Mirtínez Velasco.—8ECKETARIO, Sr. D. 6a»tos Arias de Miranda. 
I ' i d a s e * ! f o l i a t a q u » f w H I l t a n i a » s r r a U » , 
B H U R T Ó f i , B A R N I Z A D O V P l i A T E f l D O 
Atr i l es Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les ' Hostlarlos Sacras 
Cflndcleros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálicei y copents, copa d« plata 6 de aluinmio con baño de ore fine, arafUs 
de cristal. 
LAMBERTO R O D R I G U E Z . — A i o c h a . 4 5 y 47, MADRID 
r 
P E R S I A N A S 
Frnncesas para galerías, mí 
rsdoron, etc., desdo poetas 
: ..o ralo. 
p o r i t i n v " r r . a < i « r o s . 
F E U S 1 i M A S 
catalanas, muy baratas. 
J . H A S . U a r t a l e z a , US, 
esquina á Gravina. 
onito altar c. lienzo antiguo 
vendo. P ; lByo ,43-15 , t i e n d a B 
Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
maTavil loaamentc impres ionados por '.os Reveren-
dos Padres Carmel i tas Descalzos, ae Burgos; a locu-
c i ó n ü n a l congra tu la to r ia de l Hmmo. Sr. Cardenal 
A g u i r r e , Pr imado de E s p a ñ a . 
La c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ú n i c a au-
tor izada para l a venta, á 100 otas. 
Apara tos ingleses marca S I N F O -
N I A , de funcionaraieato inmejora -
ble y gran sonor idad, desde 75 ptas. 
Enorms repertorio on discos ds todas ciasos 
D i r í j a n s e i o s p e d i d o s á 
13 PIUPIH PilLiKIE 
Desengaño. 6.-Teléfono 1.452 
C o n S O p o r l O O 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i -
t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n o r o 
p a r a r e g a l o s . 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A COM;JN!ON 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
L Ó P E Z l E M M O S 
13, MONTERA, 13 
S E C O M P R A O H O , P L A T A Y P L A T I N O 
E S T U D I O S F I R E S t J ^ X J H S T O S 
S A N T A MARÍA, 1 S , S E G U N D O 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa rooomendadi por ser laque vondo má» barato 
géneros de pun'.o, ropa blanca para señora, caballero y 
niños, estameñas, lan.n, mantos, velos,perciieg, cóílros, 
piqués, gros bl..neos, colabas, colchónos, sábanas, almo-
hidoncs, toallas, paños y delantales do cocina. Visillos, 
tapeUs, pañuelos, raantolerías y confecciones pira seño-
ra. Especialidad on géneros pan lutos. 8e reciben toda 
clise de encargos y se sirv^o á domicilio. 
SANTIAGO RUIZ.-Hortaleza, 54 y 56.—Precio fijo. 
m m FABRICA DE SOMBREROS Y GORRAS 
D E J O S É M A R Í A S A N T O S 
H P X J A - Z - A . I V T ^ Y O K , , ] x r x j A / E S _ 1 5 ^ 1 3 
LA CASA QÍÍE ÍViAS BARATO VEHDE 
üspecialidad en sombreros para ssíiores sacerdí tes desde 15|ies8lasen adelante. 
B M É É É B M B H B É Í M É B 
O . A . Z B . Í L I L J I J E J I R . O S 
S E A D H I T E M " G É N B i t G S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABAN á 30, 35 y 43 pesataa. 
VENTA DE CORTES DE TRAJES (3 metros) en Gáieros dol 
futa, desdo 10 pesetas; en Pír»;orKi Framesa, doade 16 peselsa, 
*Oii dineró* inglese», dosdo 20 panetaái; <Í«Í»«M extra supcrivro^, 
[desde 2» pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Gasa C a M e í e s - B , Faencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a i f a O c a s e n g a ñ o . 
NOTA. Realización de Confecciones para NIJTOS JÓVE-
NES y CABALLEROS A p r e c i o » m u y b n r n t O H y H j o w . 
ZARAGOZA-1908 
COAH P R E M I O 
If íL I S U K ^ Í J , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades t ó x i c a s , cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gás t r i co de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
L o fuman á diario los principales méd icos de 
la Corte y provincias. 
V r a s e ® p a r a ÍSííí) ^ ramo.s de í.aTba-
co» U N A j á s e l a . F o r c o r r e o , 1,50. 
V I C T O R 6 A v 6 
X>33 O O ^ S I O I N T 
Tuberías do soer» asadas 
para oonduooión de a^uas y 
ranor y p ira parraloa y oer 
eadot. J. Blrera VArtrna. 
H A N J U S T O . 1, M A D K I D 
A S p i H s t t S 
Virtitan la ZxpoaiclÓB do 
muebles, crist i y colgaduras 
encaje pr i r í iegaojs R.'asco. 
Mi A l < < a i a , T r i p l a n o , S i l 
Gfdbaaor de moda 
JUUO UCHA 
E<5luIos oamal tados. 
Sollos de caucho. 
Etiquetas metálicas. 
El mejor y más b.:rato. 
33-?flontera-38 
A N T I G U A 
A G E K C i A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
So encarga de ¡a publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y provin-
cias, on condiciones eoonóinl 
cas á favor do los ¡nunciantos 
50, _ JACOMETREZO,_ 80 
CONGRESISTAS 
El mejor recuerdo que p i -
déia llevar á vuestra familh 
es sin dudi alguna la bendi-
ción apostólica do Su Santi 
lad para la hora de la muerte. 
Pnra este y ¿miás asuntos 
de preces A Roma, dirigirso ú 
U. A. Iley*» Morv.-io. Deacn-
e * ñ n , s - i i y 13, Agencia de 
Publicidad, Storr. 
I L Ü M I M O E S 
Material en alquiler, proce 
dimienio rapidísimo. El Arco 
StióMeo, Si'va, 12. 
EUDEB^ATE 
T A R I F A DE P U B L I C I D A 
Primera y «egunda plnnr. 
iínoa, 4 pesotsf»; on la tercera 
plana: ídem, 2,68; en la cuorta 
plana: ídem, Ojftti] en la cuarta 
plana, p ana entor i, 750; ídom 
idotn id . , inedia plam, 400, 
idem id. id., ctiirto id., 200; 
¡ídom id. id., oot ivo id., 125. 
Cada am ncio oatisfnrá 10 
cón(irnos de impueíto 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
Moa. 3 mesjñ . 




Un ón poatal... • 
No coaiprondi-
das • 
t I C A O O 
CisiErclenses 
V E N T A B A Ñ O S . 
1." mirea: Oboeoltte de la Trapa. 
na rea: Chocolate de familia 
maroc Chocolate económico , 
Cnjltas do merienda, 8 
b esianión más próxima. 
, 400 gramo*. H 16 y Si ].», 1,50, 1,75, 3 y 3,60 
i « # — 14 y 18 1.50, 1,75, 3 y 2,60 
, 860 — 18 1 y 1,26 
•osetas con 64 raciones. Descuento desdo 60 piquetes. Portas abonados desda 100 paquvas hasU 
e fabriei oon emola, sin ella y á la vainilla. No se oargi nunca ei embalaje. Se hacen tareas di 





MEDICACION CIENTIFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTiTÜÍEHTE 
Y A N T I N E Ü R A S T É f í I C O 
ELliiü KEDIN1 DE ' D Í H I M 4 " CDciPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado jx hoy p r la cbse 
médica, por los maravillosos resultHdos que está produoien 
do, reanima la atUrícii n nerciota, eombalo la depre.ú n mental, 
produeida muchas veces por excesivo trabajo intetectual,t\endo 
do efectos seguros eh la curación de la anemia, dthitiditd narríoso, 
empobreoiinienio orgánico, eouvaleeenria de enfermedade* graven, 
rnquiti$mo, eterófula, fosfaturia, toniflo.^ndo ios reulroa nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre El ixi r Medina de *Damiana» con* 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
PÍUDORAS SALUDABLES 
5 0 
de Manos. Unicas reguladoras de las fun-
ciones digestiv-is. Laxantes y purgantes. 
Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la 
bilie y cálculos hepáticos. Combaten el ex-
treñimiento y despejan la inteligencia.— 
Depósito: Trafalgar, 29, quien envía por co-
c e n t i m o s rroo al mismo precio. Pedid «ijas metálicas §| 
c a j a do 0,00 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente ónito. 
SEÑORES CONGRESISTAS 
Pueden luicer sus compras con lia 50 por 100 más 
barato que en ninguna casa de España. Grandes cur-
tidos cu sedería, lanería, chinés y telas japonizas; 
cortes de blusa a 3 pesetas; tapices, alfombras y un 
completo surtida en pañería y cacheiijires para sacer-
dotes. FACUMDO VELASCO, P.11 de Sts.Cruz, 3, ent. 
D E V E N T A S D E 
E ü H U B Í 
CALZADOS AMERICANOS 
DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
•ARCAS 
"DOMINÓ" Y 
"THE NESTHOR SH0E" 
tíran surtido en modelos da ca-
pricho de alta novedad. Precios sin ccmpelencia. 
3, San Onofre, 3 (entre Fuencarral y Valverde 0 
mm ww i1 
P r e p a r a t o r ' a p a r a e i ¿ n g r z s o e n 
i o s G í s o r p D S d a 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
L a m á s ant icua, fund ida el a ñ o IS-íO, y la 
que m e j o r e s resal tados vJene o t e i i i cndo ¿es» 
J e su e s tar . ' c c imicn t í ) . 
Cuenta c o i un c o m p ' e t o c u a d r o de p r o í s * 
sores competentes . 
A d m i t e a lumnos /ntern* s: 150 pcsc 'a?) lUCflj 
s u a l c s ; e x t e r n o s , 30 pe -et iy. 




al alcance de lodos 
C O N E L A I M I D O N BRILLANTE 
M A R C A EL U O n { patente de Invención) 
que so vendo en P A S T I L L A S en t o d ^ ^ partes 
Cmoaoa. 




Uúión postal,.. 20 
No comprendi-
das 30 
ZB, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
l is !a joye r í a que presenta el más grande sur-
tí lo en medallas religiosas, dt¡sde las más mo-
destas en plata hasta las m á s ricas en oro y 
platino, orn ( ¡ ren tadas con rica y fina pedrer ía . 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A N I K T O 
^ P repa rac ión exclusiva .para el inpreso en 
fcj™1 fcsr>^-ial Por el nuevo plan» muy ven 
noo duros d.i por t iovi io 
plan!ill.i, 3.«0O do ílnnzt pa.t 
Adnion., encargado, oto; per ' 
BOD i r o ü i j i n B i 50 años, con Ks-
hbleoimioto aoroditado eu ¡a 
cn'lo. Códula, 12 043. 
Siu : n : i t a l a o i ó n do n f t w l a i ni g tómî itoá'té pued« ton»i 
Wu l i u de ;noindfrHorno;a euperior á la da g s do h u l i a . 
B.S IMC^i>|/.>.SIV.i N:> VKtiin i'K HUMO til Ol.OK 
ÚNICO COSr0£SIO2)ABZ0 E N E á P A Í Í A 
" r d e n y C.na calla Ú9 A t o c h a p 439 M a ¿ r í d . 
WÚ, n i m i K N i a i i i i i 
Kludio Sam {l.cóit, 3 \¡ b.) 
JULIOS de lavabos com-
pin ua. 7,r»0; ci ialili ría.i. 26; 
P a, 4,7Ü. Sumido ospe-
" I i! pur Oí>!i vnnt í i» , fond-as 
">» p.PB rovH'n* T o d o á 
proo-.-Hid» u b n o » . 
Lcén.SyS.yisüad « s h cnsa 
lio. JuiioUe, tnodl.'' aoiiibre-
rui, Valv«rde 6 p l . Áboenvor 
L A P R E N S A 
M E r i S M D E ^ y ^ c a c s 
D E R A F A E L . S S ^ R I ^ S 
Carmsn, ]ft Telefonó 123»—Madrid* 
Corabinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . F idauao t i r i f a s y preaapudstoa de 
public idad para M a d r i d 7 provincias. Oran-
dea du»cueuto« eu escLaslas d « uwfuución, 
« o v e n a r i » y aniversario. 
15 
Año. 





Reúaeci n y Administrnclón: 
VALVEROE. 2. MADRID 
A U T O M Ó V I L 
Drtblo faeión 1K 11-P. 4 nil in 
Jros, muj b ralo á toda prue-
ba, vendo. 
C h i n c M I U , B, <l« 1 A i . 
Lo « o a b n ! t e r < » « do guato para rostir, qiiüdnrán «itinfeclios 
lloriindo un corte traje / trein-
ta prietas á los tal lores do 
Q A l t M y : t<nca . A U t c h n , ü l , 
principal. 
t 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Maéftoi son las circunstancias quo so roanen favorabloüion-í 
íe p.ira la gran valía do esta conooid 1 y acreditida Casa. El 
gran rr.undo es su d i e n t o . Ahora, todas las Bocc.nncs do la 
hxpomoión presentan nuevos m o t i v o s para justiiioadas a la -
bDnz.,8. PREtJO FIJO. 
m m . m HKUI y imRUB N muiiBi m É i 
Onico O B l a b l e o i r n i o n t o de j « « « M Í + n r » O K Teléfono 
EMMANUEL S SANTIAGO L e y a n J í O o , O ü . 11.942. 
A C B E O I T A D i S T A L L E R E S d e l es 
Ini;igenes, Altares y toda clase de carpitrer... . c 
Activid id deriioslr.nia en li s iüi'Mlpies ene 1: , 1 
al miüi-.roso é instruidoperswn.il.—Nosjc-' -. t .: 
bajos de 3." ciase ni se adiiiiten contratos a p 
hn la eomíjWiiilHieh: íiei'iilo Mi, rtlor, Lleuda 
J u a n C a r r a r a e 
Be rooiben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
» n i 7 9 r 0 p r i o , en l a 
i m p r e n t a de este dia-
r i o , h » a t a l a s cnatro 
d * l a x n a f i a u a . 
CAL3L.23 K E A L , G - I B H A 3 L . T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c a s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes l íneas poatalcs italianas 
y i a « U S U R E B ^ A S i i 
Para R í o J a n e i r o , S a u t o a y R u n » » » Alrr i i , el p quete postal 
" i S O L O S ^ / J I " ( v a p o r c o r r o o d o b l o h ó l i o o ) , 
Portenecionto 1' la C o n i p n c i l n i t a i i n : gtldrá el día ?0 de Junio. 
Para U i o J a n e i r o , Santos y R n e n o a A l r r n , o! paqi.oto post il 
Fertcneeiento i la JAgur» R r a w i i i a n a : sddrá ol HA 2 do Julio. 
Para H a n t o s y I t n c n o a A i r e n , el p tquolo postal 
Porienecicnto á la CRomptUfij I te l la i sildrá el d ú I I da Julio. 
Pir.l « í o J a n e i r o (cotí trasbordo 60 SiUtos), S n i i t o » y BfwnM Alro.-s, el paquo!o poüt«l 
" W E U i t i i S E R T O " 
Portonecionlo á la M^uro iTmaii iana; saldrá el día !9 do Julio. 
Ei vspor _ 
" R Í O A S f l A Z O B S A S " 
Salida do Gibraltar, el día 2 de Julio; noopta pisftJerojp.»ru Montovidoo, o )n ;ra .b )rilo en Hu^no? A i i ( * . 
E n p r i m e r » , p r e c i o s • q u l t a t f v o a . P r e c é » e n t o r c e r a , I Í 3 p e s e t e e p w r a t o d o s ' o » pueP*0* ' 
T r « t o i n m o i u r a b l o . a l u m b r a d o eléotrico. pan y «irno frosci y vino iodo ol viajo. Omnida nbiindaniicinis; módiO-». moai 
)V¡8loa do ia cédula porsonil p ira ol dego¡ubar.iu« ou ButOM Aires. 
o H , i e a i i e Real, UlBnAS/S'Att. 
- ü m t « 
P A R I S H . — A las nuevo y m o d i » do l a IKKIIO.—. 
Fnneionoa dodicadas k loa congrosisUw.—Dohut d« 
B a u r d i n i . Ixm l''ranlix. l / w o x e ó n t r i c o s Otinos oa 
su parodia de la corrida do toros. Loa Abdon Ijópcx. 
L o a 20 Borbora Boskera Ucn Al í . P a u l a IVtorn, con 
sos monoa, iKjrroa pouoya y oso. L o s clowna Mdrria, 
Vicent , Civrpi y Noppi. E l calibrado Sanz , y toda U 
c o m p a ñ í a de circo que dirige WilHain P a r i s h . 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concopc ióu Jetón Una, 8). 
Da aeis i nueve y de IIUCTH y media á deuc y ctmrto. 
Secciones continuas do poliouiMi últimaH novcdmlcs 
de livs principales marcas do E u r o p a y A m é r i c a . 
E L POLO NORTE (Puorta do Atocha) .—A las 
ocho y cuarto y diez y m o d i » . — S e c c i o n e s do IKSIÍCU-
las.—Conciorlos jKtr la banda de Cazodorou de l - ' i , 
gueraH.—Ueátaurant, cervecer ía , helados. 
FRONTON 1 A l;w cinco se j u g a r á un 
partido á ."ÍO tauloa (nitro Ituarto y M á c a l a (rojos), 
contra A i z p u r ú a y Lizftn-aga (azules) . 
So j u g a r á un segundo partido á ttO tantoa nutro 
E l o l a y Ouorri ta (rojos), contra Juani to y Vil labo. 
n a (azules) . 
S e c c i ó n continua do c i n e m a t ó g r a f o , de diez á doco 
y media de la noche.—Cuatro mi l metros de pel ícu-
la» diarias.—Concierto por la banda dol regimionto 
del Rey .—Cafó y convocería . - Estreno de la IKJIÍCUU 
art í s t i ca « L a espada do m a d e r a » . 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A . — H o y mivrtcB, 
primera soiróo do gran gala de las cuatro quo or-
ganiza l a empresa, á i ^ t i t i ó n do lae s e ñ o r a s do la 
aristocracia que desean reunirse on esto de l i c ióse 
jard ín . 
E a l a s funciones se celebran fuera do abono. 
íttdrici. 
[ *llr\ión 1 
I j í o o o m i 
mo. 
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